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A LA M E D A  DE C ^ m o ñ  HAES, (JUWTO A L  BANGO DE ’ES|»AÑA)
El local más cómodo de Málaga. El que se distingue de ios demás po* su claridad, fijeza y  presentación de los cu dros ef tamaño natural.— Sección continua de 
¡ cinco de la tarde a doce de la noche.— Hoy extraordinario acontecimiento, gran exclusiva.— ESTRENO sensacioRal del in t^so drama dogujantabaccién
'■...' ■ jí-hk x«Mi A  Cinedrama en cuatro partes de M-Abel @ance; adaptación escéBiea del
' ■ * 1 ^ iT  A  n r ^ T !3 ^ " C 5  S l C s í  A  grandiosa y eraocioilí&í® asunto que Fe ha editado, gran mn-
'■ J iy i  I  i ^ J  M Bi i  J  i  Jjt B ■ Jli\j r  J L \ f \ u ^  K 5  J Í3 L  nopoUo de esie salón, eu<fttta do Wf grandes oxciusivas. Rata hermosa p^ií-
> Cuts eítálnfe rpretada por una pSé/ada de artistas de reconocido valimiento
■’ y  llevada a la escena con una nánuciosa pulcritud. Esta cinta interesante y educadora como todí̂ s ías de la ca^a Pathé, s¿ recomienda por sus escenas emodonsn- 
' tés y foíografía imppcabie. También se proyecta la magisíraí película en cuatro partes de éxito ineoníravertíbie efe asunto ¿tandiu&o »
R E m P 0 M Z O Ñ M 0 ñ
Aít»te í^nmario. —̂ Not¡.r. ¡Siguiendo la costumbfcü Imouesta por eííta emprest^p se alteran los precioiá.' y la famosíáim;» Riptylstai P ^ i l i é  con in
Pp&f^rano/a, 0,30; Oénóral,, 0.13; Medias geaoralas, 3.10
Ct
Hoy dos selectas y t^traordinarias 
secciones a las 8 yjmedla y IQ y cnst» 
to de iá noche.—PROGRAMA:
Gran éxito de SKiatilde O^suna,(ex­
celente bailarina do flaiflíinco y  i^iliílos. 
Sorprendente éxito de Ñ a  |
notable canzoneiífeta, Colpaal éxito de •? 
A g u s t in a  y  F e n n a n á ó g  sensacio- | 
nales saííadoíe», en cuyo .número tenm | 
jjarteel famoso saltador Y a m a . Pxtio  ̂
I extraordinMio de L a  A i*g en tir$ ltag  i 
\ artista única en su género, predi!i?cra 
i • del público maiagueño. >
 ̂ B tttstoa . Ís50 — B e n e s * » !,
Hoy Jueves en el
CINE MODERNO
La Fabril OHalagMaña
de m-'ísáico'í hid' áuUeo» y pieíira artifioial, premiado con medalla de oro en varías!
m  .-.r-üasá fundada en 1884,~'La más antigua de Andalucía y de mayor exportació»
y l i m ; ’ í M . T o r o s  :.de M á l a g a
Ei mayqr , 
acorítecís*'‘'V^AÍ 
uiienío.
Siris,^Jonal p “0¿ramh,'i,;,A 
EFítrí’ iio d'̂  ias seriesí;'... 
.•«épfíniíj; y oct&va de la - 
£m rivid olíi'-a
<>';f
M A ' N ' C H A  V , #
R O j ; 4 ; ; ^
li hv,‘t,ü t-£ r-'-'̂ ü de I-i fxli\iíM;dín̂ '̂í;];-',’t|
íUícula en cnt̂ r-j* acíos
E  s .  I?: sra a  ■’ ■ ' :
Depósito de cemento y cales hidráulicas dé las mejores marcas
í d s é  ^ s d ^ l g o  e s p í l d o b a
.2 P üT bT ¿ " .
Bspeoialidadeft.- -Ba'doB*-s imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
«nte de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
■ üos’rídm  a':3 emm0.ú¡& d e  íom geM rem
^ ''i i© b ra s í* á  ® 1 2 j¡ d e '  OM fiilisi*®  a  l a s  3  á &  M  ta ;í(«d e , ^iia%sgit%dc»
Fiscioá io:.í dí‘ C';>‘̂ iumbte. 
uní n n-sVí-ne. y (iécifiM sériss 






Ds na notabilísimo articulo quo nn- 
blíea nuestro querido colega E l País
roprodutdmoa lus párrafos siguien.e», 
á por oonoeptuarlps d« saniü intaró? y uo 
palpitauta acíaatidad:
■ « ííl p- rara orear dU ’̂ ad’.ncs,
530 pf»r Gívéaluio, no d« prouto, Pino 
ioi-.fcntnenle, esíá <-n abHt«nevsw el Go- 
bÍBrtiiA da )?i- víCíosa prántioa de.haQftr 
' eleCíJÍ'Xaf̂ s. Eaa h>'ís£Ada absfconeióo, ese 
eumpiíttiieafco del deber, ha de ser la 
pie ira ««.bra que descanse el e lifioio de 
li'íi recenstj'ucciÓQ naOí,o»al. Pro qna no 
puede h»bftr roi/raa ía í púohos, ni «1 
peder pn^de k-in,< r pro»̂  ai autori-
í dari para hace-* ciampiír ütrfts lay es‘si 
» empif-za por vulaíuar, p*»’ vsoiar, por 
iujpuriá’er ht e.'ocioral. Es ei papadlo 
or'igj'^at do to 5<>« los podeies.
K.' primer G .bieu’ ?' qu^ ariiae-uje ?a
‘ ll8mftda.;'Wqars!tt..:.»l»«.ívta.li, que. p.reií-
- ^ifífiít doT’e5í*''̂ ®’'íííid<.?, de in .ra-.'.ov̂ íáó?)
. dé Aytifiian3Áe.-U>s, o'7 ;>» Sín-
- CTtqtéS,. ooiítrauí»? ü» a-. h¡ caií'.f'as fd. ■
' gobernado}írs y  iidmií*i»tc¡iít^y-
■. 8̂®' Tiíait'B?» a
i .jreíÓ̂ iipDr- ¡®s. s%<uí;o
m''’'yoíí«. -unas Cortes 
ftl'i ÍB»'! nirijuí^o Jüenos, 
O'l'̂ !̂ !SÍt'.i0aíiT?-S primeras:'Gori,fiS, <áí>fiVoOi«(- 
ó[jî ¡yy'' no hcf'hr.iS por un Gí;bieráo do- 
■ -khófeíié, rííg'fío,. iíf'Ai’e' do h»>íttco8t6itebvasift 
ptüVAí'ioacjórt, h '̂b'íítí,
electoral confianza en las autoriladeB, 
y  la seguridad de qu« su» votns no han 
de sor robados o falsificados, votará co­
mo ciudadano y  no perierá ei «mfcagio 
(y  ténga«6 presente que la compra­
venta de votos es fácilmente pEirsegui- 
ble y  csstigable).
En suma, para que haya honradez 
electoral, hay que empezar porque los 
Gobiernos procedan honradamente en 
las elecciones. H^-brá ciudadanos éa 
Ei.pHña qu>íKdü desaparezoan los.minis- 
i-roa etrot{?rovo8, loa grande» electores 
siel m>uk'í-3?i' de la Gobernaciór.»
,Maaflga<8WMe«w»i2a9aii|BKacBBaaB«̂
José Gómez (Josotitoj
Seis T o r^ s  de la @^paid@pia di^l
S e  venden  BocaSadades 'y enfiioadas en  eE Gabiea^no «í Iv íB.
SSÜS8Í3E8ÍSI5S?*
-■ , d . ' ' ' '  v v ' . r í y v i
.JlJ- -7*/
La amnistía
■ cSes^ecba: d®:. pefiEción: e s  
una ga^anliia oo^nstitueiaiiat 
i^ue na EÍ sido suspendida^.
, Fia*mesg puéSg en  nuesHs*o 
de- Geb p ed im os am n istía  
paB*a ou an tos faeiciz inten^veni- 
do  OS1 la  laueig-eiD- giernespal y P^" 
i!*a Bos gu o  to d av ía  s u fr e n  
p ris ió n  p o r  Boísa s u c e so s  deS 
«Numísinoaaiíg de  F 'enagos, d e  
CenS<3ero y de^Se-^'^geSbón.
,i2ysiia:!to«Bi»aiiis»B8wae;aiM̂
MISANDO A  LA  GDERRA
La export xión de frutos
Eü at-̂ íuclóo a las notitic,:» p ríloiiHi.ftS
I qu3 de todis prirtcí Uegan ĉ îin jií-sv-’ c- 
Ü to a la obtención dé las ikíenci/ ái ne- 
1 cesarists para la t-xp^rlició?? -i* ira^s-
I íie'í/íMi Ih r:'-,».
I  ̂ b
tiriUov.' ■» ' h\ . 
maiúii » 300 k
pasoirlo ■•' ir.a.ri
los h.fĵ .ív: c'e*. X
rlK̂1( jft“‘ , <UT,
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tros frutos a io-í merca los d F^-io ¡i a I sóceoy, fn{5;,3 í.::iy-í;..’Oír;. E
e Inglaterra, y  o'^nsideranao 1» ab > a u- 
ta neoesilad, de hacer pr Ptón eobre 
nuestro Gübxeino, a fiid a  tjae pooga 
en práctica k  i g  jstíones oaoíimz'ria laS a 
dar aahda a estos productos, la Oomi- 
sión do Pro lui'<ores y  Exoorícdí^e 









• I : la es- 
. ¡Jado em- 
váadíileíi!
4 la S íptiem-
- m
\ .r  ■
una Assmoíea Geicral dj Ojéeobeios t S5a
bíe arr«j-ii’on oirra 200 Uomhiig.
•' Lo i Vimexiiaüioa h -i bía n atribuido usa 
calma ie m-38'As eate invierno, a
ia iaí,e>:Víi-Td-V3 I P p * G'-jí’Oü d2.l jo- 
vsn empíií'S'i-iit de AaS'ifte; paro la 
r-danulac’iéa d-3 w-entad:?.--! pra ba
qu-1 e’ kisse;: ■% Víonn sueds Q-imaiar.
AlMacemstas y Exportadores de Fea- 
toa en el salón da sotnones cícl Ayuatji- 
miento, ©l próximo Viernes 19 dal co­
menta y por ia piresenta se cita:
A todos ros productores, aimacenig- 
} t«s V exportadores de frutos de esta 
i reglón, aai como a las per.̂ onaxi qué se 
4 lateresau por ol bien de Málaga, ©n
rímbcrí:>''(i, 




lii’ui.ii’aie P*s,tHí<''VÓ .‘,wji i-oüi PettAUi y Paran;ga,
re^St »̂ttdo lá divwió» nortesrawiQana :ñ ;-; :-: :-: :-:
Poto Información
ütPiWW
por ía rutina, por h» prop&-iíSÍQn a arri- 
íUars© a* sel qae más oeliont», y en Es- 
 ̂ ¡pnfií». os más oftluríiso el del poder qu© 
;'̂ '.él caaicuiijr, por ol OKC<qais>.m-. Caci- 
'i'b'i'.̂ ques y piuiócf'ttTas ( ví'xip-ifiííví, ompre- 
V'B, ®tc.) tendrían ."Op-fi laafcatbites.Abmi- 
!, dfltien ios cornpríAflures, por utilidad o 
' yinidad, de votos.
Pero todos est»"» vicios son m'. no-̂  da-
N© obstante la Uwvia, eVviénto, e> 
m&y«m traiq» | frío y el barro, ios int» ;eses, apoyados
a au izquierda por el ejército francés 
de Antííoiae, eontiruan empujando a 
U5S alemanes en la Flandes de Bélgi­
ca. Desde las orillas del Lys a a set 
va de Hut'oufeft, cientos de miles de 
hombres se exrerminan y millares de 
amatra'iadoras,, cañones y ianzabom 
bas disparan, sin tregua.; . "
. bijĵ irno. Ltb}.v Óseo dJ míioohí', podría 
„f'/pyitár y düritíge.Ĵ 'ltt corrupoim del dí- 
, 'npro y I» vie enuía d#d oaoiqaw. 
í ‘.''OqrtftS honradap, cual ninguna lo han 
i‘ antíift ni después, fdwm las
B
íiüy«.nt©8 federales do 1873, que 
g*ll> ministro do la Goberna- 
3 abstuvo do dirigir, de mango- 
> íjnaaüj'ido impuríficaí’. ¿Fueron buenas 
aquellas Oortíjíi? No faeror, cÍ0i’tamo.u- 
njrtrtflfl' soñadas,. las ñieales, las 
í;^^¿bl«8; Dieron mayoría al Gobierno 
no.aóló por radnaj sino por ser fe i®- 
raí, éht̂ híNiS, Is mayoría dol país,
■ Aparte’ it|e lo ■ que ieS ■ dañó el artero re- 
traimíéiifia'dé loa conservadores, fueron 
más fáoiies a la pasión que al juic-k; a 
la diseordie que al amor a la Bepú- 
, ' biié».-
Eyooan|ios ©i rocuordo y con impsr- 
éíaiidad exfioiémüS nuestro jm<flo pa~
; ra .insistir én nuestro pensamiento: ©i 
remedió, repetimos, no está ©n tinas 
':;&Co.Etes'"honradas, sino en xtnplantarlá' 
■S'honradfZ ©ieotófal, preBervándoSs los 
' Gobiernos? d© todo iq qu« no sea eum-
una maniobra envo Vente del ala de- 
recoa alemana, E«e ala es metódicar 
mente rechazada, de la re ióu de 'as 
I colmas a las llanuras flamencas. Lie 
gará un momen o en que se deberá 
abandonar el litoral de Bélgica., Y  to-' 
do el centro teutón de Fr ancia, de Ar­
men tieres a:* 'ambrai; desbordado por 
fe Norte, habrá de replegarse hacia el 
Escalda.
Este año los ingleses preten en que 
sus enemigos tengan que invernar 'en 
las comarcas bajas dominadas por su 
cañón. Desde la mdntáñá de Béirñs ál 
mar, ios a emanes han perdido sus po­
siciones e evadas. Só o les restaba, en 
Septiembre, as colinas de Ypres. Ya 
las han evacuado casi sn su totalidad. 
Cuando escribo estos ren ,̂Iones, se 
lucha en la cresta de Paschendaole...
tantísimo. Los trenes son bombardea­
dos en mai'cha. Los cruces fertovia 
riosdestífuidos. Los convoyes de au 
tomóvi es dispersados y deshechos en 
las carreteras. Los batallones de re- 
f  ticrzo deben marchar bajo ¡luvias de 
fue o, que les diezman a ,muchas ki’ó- 
motros da! puntó á donde se dirigetti..
Natiuralmeníe os ingleses tienen 
tiempo de f  rtifiearse en las posicio­
nes conquistadas y vo ver las contra el 
enemigo. Y  cuando a la postre apa­
recen, desmoralizadas, disminuidas, ̂  
¡as reservas estratégicas o los grupos^ 
de socorro, háCau delante, no adver­
sarios cansados del esfuerzo, sino tro­
pas qae disponen de trincheras y pue­
den, resguardadas, resistir con faci i- 
dad.
* V .
La  batalla que se ibra en Flandes 
en estos melancólicos días otoñales 
debe llamarse ba alia prólogo. .
FA B IA N  V ID A L
Madrid, Octubre 1917.
Db ia guerra:
üii cemsntefío belga. - El idealismo iflir 
gle's. - E n  el seno do la tragedia.
haciendo aparecer al pueblo inglés ayuno de 
todo escrúpulo moral, y adulterando las 
páginas más bridante de su historia traz an 
un pérfido relato de censura» de%favorabies 
que suele hallar eco, desgraciadaniante, en ta 
masa tornadiza e ingrata.
Y, sin embargo, iejo.» del exclusivismo que 
]e suponen sus detractores  ̂ Inglaterra ha 
combatido siempre toda iniusMcia cometida 
en cualquier parte del globo. Prasclndle.ido 
de cuantos elevados hecho» nos muestra su 
historia,basta fljar.-te en un detalle cualquiera 
para justificar mi aserción.
Bn 1850 cuando Qia 'stone visitó las pri­
siones napolitanas pudo cardorarsa perso­
nalmente de la situación de; los detenidos po­
líticos, saliendo conmovido de su visita. A su 
regre,só a Londres escribió una brjltante car­
ta, exigiendo nada manos que la ínteryénefón 
de Inglaterra. «Les derechos qué téngó en 
mira, exclama, no son los de raí psís. Bios 
i  derechos son tan vastos como el campo de 
I acción de la raza humana y vivirán tanto 
como ésta». A continuación dica que «las Jé-* 
' yes no escritas, eternas y divinas t 
t teadas por esta violación de la ley 
I y escrita» refiriéndose al régimen peninte- 
I ciarlo que sufría por aquella época la bella 
i ciudad napolitana.
I Tal es el espíritu del pueblo inglés Defen- 
i sor de ios : países débiles, paladín ferviente 




 ̂ visüQ, s?, pesas: cia Im t'.ifViv'iií̂ íio.fiea at«
I  .moefóíioüH, que «o  puerioa f-ií?: más ten- 
I  tadorse. Ea ■ao.ihe- y, a ía loa-'dé;:.
I  !a juaa f  m lo aafi',íi;'*n£o psrW 
'I mar ©títaa notay. La-í ;v6.'.';?)x}Aaaa8:
I  dev-tocadas, co.a tsvj ■'© y  ©-̂ bel--.
geaeral, para qae asista» ft la Asamblea S tísim.os bajo a u - H ' h r .  .í uroti. Naaea 
que se oetebirará sí día 19 do Ojtubr©, | ha iaapirado e«ts. d  ‘ .lad líuoaat&disi inás 
'  "   ̂ laoguidez y is?uyi’ qaa «hora, n inuaW
ha parecido tamor meaos lá y  la ■
muerís. '
¡Segaridad rektivd  De proatO,.'la 
lúgubre sú'ona s© d- ja  oir, y cada 
el BS'ñor alcalde, para qu© pueiisa ve- | eu-Al mí a r-; íagiwrae, otó ea uaa cueva 
uniré® los lateresadoa en ©i íccaI del í  — porqaa no ks hay e:a Venacía—sino 
Ayuntamiento, demostrando un« vez ?, aiiJsia d-a los ctmauis, detrás ds .las 
más su desiiiterosado y  r©C0nocA'’to v«niíf,.uas cérravks, miivnt'ffis el oañono©; 
amoi’ a Máiags. Tambié i ha ofrecida  ̂ inioiara íiu estrépito. Poro- los aiema- 
presidir la Asamblea, si sus osupado- t nes tií> lograrán, t? ata raímente, nada
¡i práfitioo. .Destruirán r..braa de arte;'1»',: 
I enierozá y  ia oo>sfi-í..ua*i sigaoa vivos,' 
'I íiíteg’cos y  aleíi&ilores en ios psíoihos. 
í H.áráa ua(w raií»(.i,-»-oí; otro teftíiíA da 
Tiepok* p.̂ dco-̂ trá »i’gÚ A iíiño. No obs-.
¿ t'ftnt©, h'.*y ©1 ii«’íx»' o a..-iís!:ic'o d© eé'tst, po- 
 ̂ b.lai;ióuaa halui tari b:8.n a-ria '̂aí'áJo y  
es taa m.'.-,gnifi>:u> como «i ra-ivai ^  
i  G AETAÍíO  BALD I.
I
ea el salón de sesiones deí Exsebntí- 
mmo Ayuntamiento, a las 9 da la uo- 
ohe. ■ ' ■
Para ello cuenta la Comisión con la 
autonzamén que galantemente ha ciado
ne» lo permiten, dando coa ello mayor 
realce y  empuja a! objeto ds ia reunión.
(De nuestro servicio especial) |
Veuecia ha' vaelio a cod’cóár Ls dul- | 
zuras do la Veóindád da A.ufttria. Ea't«s | 
serían juafeífisadaé ni' átahéséji'' i l  i&rae- k 
aahy é i'' púWtÓ 'de.: guerra. Pfiro ios f' 
i i  tfi   l  let | guiadores auitriacosi para ©Vitarse todo |
, 'v ts?  l t * V h « r «  I p.Ugro. yí^ino  i .  no*.. .
tres o cuatro icml motrtsS de «liura y  p 
dajftu cáer, ciegamente, sus bombas d© | 
150 kilos sóbrela ciudad. Sería preciso | 
un milagro para qua aloanzasén a cual- | 
quier buque de la escuadra. Pero es 
otrof milagro él que San Marcos, ©1 
Palacio d© los Dux y  tantas otras ma­
ravillas insustituibles permanezcan to-
Vei.-S3',ii.̂ , Ocí;U'brtí 1917.
P e r r a !
vitud en sus., colonias .que dejara la guerra, 
sin previa movilización militar, a loa trans- 
gre80res''de uh trátádo de neutralidad...
La caballerosidad y la -nobleza sofr, pues,
|ií¿|:nlír ,cQtt su déber. A  la Jargs, por ©so
Hiudenburg ai ordenar la retirada 
de Marzo, imaginó probablemente la 
idéá fué deLudeadorff, su Ninfa E¿e 
fia —«n áiStéiáá defensivo basado en 
el contraataque. Sustitayó a los fren- 
íes r í ’ idos por íes frentes eásdcos, 
organizados en profundidad. Los in 
gleses debieron, en vista de e^o, va­
riar sus métodos ofensivos. Y  io hicie­
ron a ápidamente. i
Veamos cómo proceden los alepa - 
nes. l.'ada sector de la; defénsá tiene 
dos ciases de reservas, á áctica e in 
„ mediata y la estratégica o alejada. La 
i ©lia ô qvao, casi en s división de tres/regimientos sólo náan- 
Cütáhjñü. Guando ©1 ¡ tiene en el paráje probable del cho­
que, o vanguardia átrineñerada, uno 
de sus reigimientos. ,
Cuando el contraataque local fra­
casa, se Ííama la reserva Alejada o es­
tratégica- Si ésta ño triunfa y triuti-
Ei augusto silencio que envuelve a la 
aquietada mansión y el recogimiento filosó­
fico que se apodéra del ánimó del visitante, 
exceden a los que se experimentan en las 
suhfubsas neciópoiis, salpicadas de lujosos 
panteones y simétricos nichos.
Sencillas inscripciones sobre cruces toscas, 
delatan la fecha del hombre qué fué; otros
las dotes caracteríscas de Inglaterra que jn- | davia en pie
tegran su idealismo colectivo: Sólo asi se 
conciben actualmente ios prodigios de la im̂  
provisación guerrera en pro de su causa Ib 
beradora.
Transcurrert loá días con la sistemática in- 
variabilldad astronómica reguladora del ca-
líniiip, se llegará á la absoloba purifl- 
v^cién.
H Liibre ia aaqión del mal ejemplo, co-> 
dual ninguao, que dan los Go- 
í^l^aps, irá adquiriendo ooatuinbres 
WvxcáS, será ípd»
Slt: tpiftlídúd, S8 
'eápiqujsmo carezpa do ampa?oj <?bm- 
-' 'pllpldad ’ y  ' enéiblríiníeatAi eú 'él Gp- 
ííqriiiQ ceiatraí, oü el Gobíeírío d© Mé- 
i, aeirá óabia a los cíudauftpos íu- 
!iar óontra ól e « Ids comíoípa y  vqn
--------- , _Vnfi,nL i lendario y del cronómetro. Para el hombre
cadáveres yacen ameĥ  ̂ | habituado al empirismo de sus mal renüraera*
do cráter de un obús que el ing^  ̂ t das tareas, fpasará desapercibido en absoluto
convirtió en fósa, aprovechando a tt f- no ya él giro planetario, sino ¡a vuelta en de-
pitalarlo hueco.,* tmn. I rredor del astro solar- Durante la conquista
Enorme cruz hecha por dos g r u ^  I , de un afio no ha cosechado otras, cosas que 
eos de opulentos arbustos se yergue  ̂ L , ? él deságaste de su organismo, de por sí aban-
l^T*SvV'óé̂ --¿P-'ü*'
puébios
 ̂ far aquí es rocobrar el terreno pdrdi- 
hay ahoíarCiadada^ ¿ ,do-incerTiene el grupo
de socorro.f._____  , Andalucía, dq
' de .Ĝ iíeía-'. éo' ábbucíO'iíáU ,aí I
 ̂Wfii|uí> y.'votaíi-' COK ói O ño vótau o í 
ven^iKél quien »9 lo com-  ̂ |
Ore? ,conocen, jahi están los |
;Agravios géílogos!» la inutUidad dosu |
v^fqerzo,^y | a lomuu.
éiu que e i  v o t o  n o , tioub̂  oteo vam^ | pgĵ  ̂gienipre
: el qué Ir da él rí^íihás | gstratágícas t
■ prii. ■ ' ■'-■'v'"'" " ■' '
'.■ ■Gnandñ' s U b ^ ^ -
mo e l ' d'ó"’ Béft’ég^^óñ,"
divisionario
tuosa sobre la extensa sepultura, cual cenü 
nela gigantesco... Es ej símbolo,colectivo de 
un puñado de héroes incognoscíbies; es la 
nota escalofriante que aporta a nuestro espí­
ritu una tristeza majior que la que sentimos 
en las ricas necrópolis, donde eada:sepu;tura 
tiene cuidadosamente marcado el recuerdo 
del pariente, del camarada, del amigo- .
Un cementerio belga en campaña encierra 
las concepciones raá» sublimes, no obstunte 
la peculiar tristeza que' en su recinto flota. 
La yedra salvi je es más poética allí que las 
rosas de té en el valle de Orotava. Las des> 
iguales piedras distribuidas al acaso por en­
tre las tumbas informes y mal alineadas, se­
mejan mármoles labrados caprichosamente
irin étníjurgo, en todas las bata las i por artistas escépticos sólo visibles en «nes-
que se vieaeu líbraiido en las zonas 
flameiiGas.se da eí casa extraño de 
que los britanos no son ctmtrrataea- 
dos de veras sino a las veinte y cuatro 
horas siguiéntés a su vencedor asalto 
f ndo  Las reservas tácticas luchan, 
i són aniquiladas. Y  las 
ardan mucho, en llega-... 
¿Porqué tardán? Señei lamente por­
que la ard-ería iug-esa de gran cali 
bre esta^blece barrágos iafrañquea
tra fantasía y hastéia brisa ténue, regala ¡os 
©idos del visitante con un susurro halagadorj 
qué intenta descifrar de este modo. 
la ofrenda al honer, a la palabra dada, ai he­
roísmo.
Si copiésas son las pruebas de nobleza que 
viene ofreciendo Fa Giran Bretafla. no son 
menos ia» calumnias que, arroja sobre ella 
ese nácleo de germanófilo» que padecemos,
donádb a la deficiencia  ̂alimenticia; la apro­
ximación gradual hacía la tumba que nos 
solícita y la pérdida de algunas ilusiones.
Y éh medio de esta abracadabrante mono­
tonía, en medió de esta pesadumbre que se 
extiende y generaliza, surge la esperanza 
duldfícadora de una paz que imaginamos in­
mediata, Nos resiatlmo» a;c.rqqr q^e «staguo» 
tra desastrosa, esta crisis universal puédá 
prolongarse, a pesar de las continuas decepr 
clones que nos prodiga la realidad; esa reali­
dad platónica y lúgubre que muestra sus 
garras ensangrentadas en torno de- una In­
mensa ringla de esqueletos...
Los autores de esta conflagración terrible 
deberían renunciar a ella sin perder un mi'- 
ñuto, aceptando la fórmala dei ofendido.
SI Jos ofensores han de sufrir la Incues- 
tienable derrota, ¿para qué llevar mis vícti­
mas ai sacrifio? Semejante proceder carare 
de difinieión en ios léxico» modernos.
'  ̂ M. SERRANO fiARS* 
14:10:1917; -
»wBiwainmiiiiw^^
He querido ver aquí la gaorra, y, 
abandonando el frente del Carao, dónde 
se lucha entre hombres, he escogido las 
nochés de luna de este magoifico meé 
de Octubre para eonocer cómo haosn 
los austro-alemanes la guerra a las igle- 
siaé y  a los hospitales. Y  digo austro- 
alemanés porque un encuentro aéreo 
de la semana pasada ha revelado la pre­
sencia de Albatros y. de Gothas pilo­
tados por oficiales alemanes entre las 
escuadrillas que des ie entonces operan 
sobre Italia. E^to es una atención es­
pacial de GuíUermo II.
Este quería mucho a Veneoi». Y  que­
ría más a la hermosa condesa Morosi- 
ni, cuyo orgulloso palacio eleva au fa­
chada de piedras enasgfoeî <|Rg;i por Jtos
- .i-"Í
, (Fábula de actiialidúd)
Por }'a« sub'nstrtfsciaa 
luchiiba ffij Gobisrflo;
, gritaba ia Prensa, 
y caUab.'i el puabto.
En rali coiítrovttrsías 




el mejor acierto, 
la mejor manera 
de bajar los precios 
de los comestibles 
que tomaban vuelo.
Así se pasaban . 
los meses enteros; 
disputando todos, 
y callado el pueblo.
En estas disputas, 
no llegan los perros; 
pero sí una perra , *
de feroz aspecto, 
que la llaman Hambre; 
y en pocos momentos, 
pilla descuidados 
a los que pudieron 
en vez de palabras, 
gobernar con hechos; 
y ya el/fa/n¿>re hace... 




lúgich ©n el Gran Oanal. Es 1.® d©
to de 1914, ©l kaiser le onvió ua toíe- 
•grama qu© la eaturiasta condeg« man­
dé colooar, con su marco,, en e i  puasto 
de heno];; d*® salón.  ̂!^ái& así: 
usted, bsUa ccmdesa, mL saludo y mi 
pensamieiato, en la yisp«ra^d« «ma ©e*̂
Uno» la atacan por ei hecho de ser enemiga | 
beligerante de Alemania; otro» abominan da |
ella por el iibsrailsmo de su poiídca y lo»
El decreto del Gobierno argentina decíi®̂  ̂
rando fiesta nacional el 12 de Octubre dlc®.''? 
así:; . V ,
I «Visto el memorial presentado por' la Aaó  ̂4 
dación patriótica española,-' a' la'
 ̂ - í adherido todas las detaás sociedades espñiíéií̂ '̂
Qcióagleriesa {lora míeasa ym iD U é- í 1?* V diversas insti'tudones argentinas,. 
hlo.» , I tíficas y literarias, solicitando sea declarattq:;j,
P »r » , a p « t ír  d.<>Btonc«8,l,al»vido ?
V rica es el acenteclmlcnto de .'uás trahst^i^^: 
cía que haya realizado la humanidad a írñVP 
.■ da ios tlecapos, pues todas las renovaej^ 
f: posteriore» se derivan de esta asombroso ¿ 
i caso que, al par que amplió .los limité» d#.,(i
¿ tierra, abrió Insospechados horizontes ai ñi
I píritu. '
Segundo. Que debió al genio Iñspahq^i^'
muako sobro ©1 Gran Canal y ei Puen­
te áeloaBuapiroii; La cendega ha teaide 
•t gaató de rscibir ua segundo reouer- 
I do de »tt imperial adorador, bajo la fer- 
 ̂ aaa imprevista de una bomba de áoído 
píerioe, que perforé su palaeio de parte
Í é P £ Z  HERSIÉkNOS
Ir,.. O  ®  'lUi W ' i D 'N I 'E  3
Depósito y véato a! per ssayor de aleoheles. | a papfce, «sparoiendo vapores qu© tienen ? ..7 Ta





obrstiefuedó cSrcunscripta si prodigio del 
descob*iiT!ÍerstO) sino que la consolidó con la 
conquista, empresa ésta tan ardua y ciclópea 
que no tiene término* posible* de compara* 
ción en los ansies de todos los pueblos.
Tercero. Que la Espafia descubridora y 
conquistadora volcó sobre el continente enig­
mático y mígnífico el valor de sus guerreros, 
cVdenuedoede sus exploradores, la fe de sus 
sacerdotes, el preceptisme de sus sabios, las 
labores de sus menestrates y con la de todos 
estos factore obró «i milagro de conquistar 
para la eivilszación la inmensa heredad en 
que hoy florecen las naclenca americanas.
Por tanto, siendo eminentemente justo con­
sagrar la festividad do esta fecha en home­
naje á España,progenitora de naciones a las 
cuales ha dado con la levadura de su sangre 
:.y con ía armonía de su lengua una herencia 
inmortal, qne debemos afirmar y mantener 
cen jubiloso reconociJ¡n!ento, el Poder ejecu­
tivo de mi nación decreta:
Artfcuio 1.* Declárase fiesta nacional el 
día 12 de Octubre.
Art. 2.’ Cpmunque se publíquese, dése al 
registro nacional y archívese.—Firmado.— 
Presidente Irigoyen, eon todo el Gabinete.
Dejare*, don Luis Martfctz y señera y 
nuestro paisano, el valiente novillero Bernar­
do Muñoz «Oarnlcerito?.
Be Pizarra, nuestro querido amigo el nota­
rlo don Juan Marín ietts y su bslHüiqia sobri­
na, Maruja Mártfnez
§
Ha regresado da les baños de Tolox, el 
ex-alcatde de Málaga, don Joaquín Madelell
Porte. s
CÁMARA DE COMERCIO
LgiS grúas del Rfluelle
La Cámara de Comercio ha tenido la satis 
facción ds recibir de la Junta de Obras del 
Puerto el siguiente oficio:
«A virtud de la autorización concedida a 
esta Junta por la Dirección General de Obras 
Publicas con fecha 7 de Septlembra óltimo, 
ha sido presentada en la Delegación de Ha-
En Igualeja ha dado a luz una robusta ni­
ña, la distinguida esposa de nuestro eprecla- 




Procedente de Granada y da paso para 
TetuAn, se encuentra en Málaga, el cónsul 
español en dlelta plaza afrieana, don Alberto 
lisguardia.
Ayer marchó a Loja, después de ppsar eja 
i Málaga unos días, nuestro querido amigo y 
 ̂ cerreligiónarlo, don Pranciscp Daza, a'ĵ eM- 
 ̂ paflado de su bella hija Encarnaeién.
1 §i Acompañado de su distinguida familia, ha
; venido de Tánger, el propietario, Mr. Has- 
i san. §
I Per don Rafael Burán, ex-presidenta de la 
\ Diputación .provincial, ha sido pedida la mano 
j de la bella señorita, Adela Gómez Rodríguez, 
? hija del propietario, don Antonio Gómez Ga­
no, para su sobrino, el estudioso módico, denAltl o u u ^11 v tw a^ u ^ tv s» HV) « « «v/afi Rsiwj %
cienda de esta provincia una relación de los % José Luis Burán Sousa.
aparatos o grúas que para la carga y descar­
ca de la* mercancías existen en este puerto, 
con el fin de que admitiéndose como alta para 
los efectos tributarlos, puedan ser objeto de 
la oportuna da&ifícación y a la,vez sirva de 
base para solicitar la aprobación del crédito : 
corresponden e. Y la Comisión Ejecutiva de !" 
esta Junca de Obras-acordó en sesión cele- '( 
broda ei día 3 del actual, que como conse- m 
cuterisla de la determinación expresada, se í  
entreguen nuevamente al servicio páblico los | 
aparatos de referencia, comunicándolo a 
V. E. para que se sirva participarlo al Gb- 'i 
mercio I
Lo que en cumplimiento del acuerdo tengo 
al honor de comunicar a V S. para su cono- ; 
cimiento y a los efectos que sean proceden- 
tes. Dios guerde a V S. muchos años —Má- "I 
lasa 4 Octubre de 1917.---E! presidente, R i - i  
cardo G/o íí .—11 secretario, Bernabé Dá- |
vitar: ' I
Señor presidente de la Oámara de Comer- 
do,» i"
Las tarifas ds 'oas^pos
Habiendo concurrí lo en escaso número los ( 
paíroíso» cerrero» que solicitaron ía interven- 
dóR de la Cámara para el arreglo de las ac- ; 
tuates tarifas, se ha procedido a nueva cita* / 
ción personal para una reunión que hoy • 
Jueves r.8 habrá de celebrar a las dos de la 
iarde
La Cámara ruega a los comerciantes e in* = 
áusífiales interesados en dichas tarifas que  ̂
coBCurrap a dicha reunión, para tener pre- ■ 
séntés sus manifestaciones, I
itégimera ds sfiabsistsiñcias '
A las dos de la tarde se reunieren en la Gá- 
mara gran número de almacenistas y detaliís- ; 
tas dé cereales y ultramarinos, para conocer 
la real orden de Hacienda, fecha 18 ds Sep- ■ 
tiembre que establece severísimas disposicio-  ̂
nes sóbrela venta de numerosos artíenlos, en ; 
forma tal qúe haría absolutamente imposible 
la continuación de tan importantes comercios 
de la plaza. , ^
Estudiada dicha real orden, los gremios ci­
tados en unión del presidente de la Cámara 
se trasladaron al despacho del señor Admi­
nistrador de Aduanas, haciéndole ver la Ira- 
: poslbUdad material de cumplir tal disposición 
y pidiéndole bénevolenda. Interin se logra la 
modificación de sus preceptos por lo que to­
ca a la venta ai detall en el casco de la eiu-
La boda *• edectuerá en breve*
■ §  ■ '
Con toda foHeidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señera doña Luisa 
Guille Bravo, esposa de nttesdrp ps t̂nado 
amigo, don Francisco Muñbz Martínez.
Reciban dichos señorea nuestra onhora- 
buena, por tan grate suceso de familia-
§
Han venido de Almería, el magistrado de 




Ea íáoil que ignoren S. 8. y  S. E; el 
eptade de oompleta oseacidad en qae se 
encuentran de noche el Pasnte de Te- 
tnán y  loa tronos de Pasilioa latiera* 
les qúe dan a la calle del Doctor Dá- 
TÍla y  Pasillo de Santo Domingo.
JSasta hace pecoa dias y  desde el 
aña anterior, alumbraron estos cencu- 
rrjdos eiíi,oa unas contadas y  débiles 
bombillas de eleetricidad que, aunque 
poco, siquiera era algo pata distinguir 
las personas, los carrnaies y  eabaiie- 
ríes y  no tropOi^ar eo » ningún obstá- 
cuío; además, tomo la obra del eitado 
paso no está terwiaaLda, apeaar d̂ d 
tisrapo tranacanido, resulta penoso y  
peligroso para el transeúnte el tqner 
quo caminar sin una }uz que jie guío.
Biaben tenor presente IS. S. y S. B., 
qae no serla la primer vez que la gente 
maleante hieiera su parada en ¿so sitio 
aproveobáudoso la OBCuridad y  
abandono.
También recordarán S. Si y  S, B., 
que debido al gran retraso que ahora 
; traen todos los trenes, el último llega a 
, esta sobre siete y  ocho ds la noche, y 
a eaa hora, al entrar en Málaga ios vis­
en el acto sus deseos al Gobierno.
Los gremios citados acordaron reunirse en | 
la Cámara nuevamente para redactar cada | 
uno de ellos separadamente el escrito razona- I 
do de protesta que la Cámara ha de cursar a i  
Madrid- |
Como avance de tales escritos ia Oámara i  
expidió el siguiente telegrama: I
<sMadrid.—Ministro Healenda. — Director | 
General Aduanas. f
«Reunidos Cámara Comercie ultramarinos, | 
almacenistas, detallistas, ante absoluta irapo- | 
slbUided meteriai cumplir artículo tercero | 
rea! orden Hacienda IS Septiembre respecto I 
venta detall casco pebiacián, acordaron pedir 
derogación total dicho artículo Ínterin Go­
bierno, asesorado por Cámaras Comercio, 
Delegados Hscienda, Adraiftísíradores Adua- 
establece formas prácticas prevenir ceñ­
ir disposición mencionada sobre
»ío íinjeaVr-’*̂ obligará cerrar mayoría estable- 
díidejitoe eemC demostrarán vuecencia escri­
tos rfizr.r.ado» env?«ránl« segaidamente cla­
ses ii t<-rfiss'Jcs.-Presí¿dnte Cámara Comer­
cio, Alverez Net.f>
Aciemás y por ia misma Cámara se envió al 
señor Goberníidor civil la siguiente nota que 
c-xprfiSB soRjerarabníe los puntos de vista de 
lo'í gremios.
ü¡traiT3arí!ios, alraseenlstas y  detallistas, 
fundamentan su petición de derogación del 
artículo íeí cerode ia real orden de Hacienda 
18 Septiembre, respecto venta al detall en la 
población, entre otras razones que expon­
drán en Iss siguientes:
Irnpesib'jídad de conseguir del público que 
faciliie nombre y demás señas al comprar al 
menudeo
Imposibilidad de aumentar la dependencia 
coíi uno más destinado a tal fin. singularmen­
te en las pequeñas tiendas, que.son la ma­
yoría.
Imposibilidad de ceñir la venta de 20 y 19 
kilos a las horas determinadas que requiere 
Ib obtención del vendí en la Aduana.
Encarecimiento de los artículos por el nue­
vo gravamen que los gastos de contabilidad, 
personal y sellos délos vendís supone 
Arbitrariedad de reducir a 20 y 15 sacos,
Sm
En el correo de las doce y raedla marchó a 
Madrid' el diputado a Cortas por Archidona
don Luis de Ármiñán
A Barcelona, den José López Sánchfz. » «- -
A Granad», don José García de la Fuente. préStST ía Slííaor ayuda a esta, en etfOS
A Gibreitar, don Cristóbal Belmente.
A Antequera, don Diego Moreno y 
ilas sfeñoríías Obdulia y Ciara Auson.
A Loja, don Ricardo Torres Otero.
A Alora, doh Ignacio Benthen.
En el correo general (que trajo dos horas 
de ^atraso) regresó de Madrid, el obispo da 
Mélag'.  ̂ Manuel González Gateía, sier,do 
recibido pJ'i' Gobernador civil don Benito 
Castro, el don José Jiménez Üaraa-
eho, don Luis Sua'rf z V otras personas.
De Bturcelona, don LídsTudela, doña Con­
solación Forez, viuda de Sanz y don Luciano 
Bautista.
Da Salamenca, doña Dolores Míureña, viu­
da de don Vicente, a quien acompañaba das- 
de Bobedilía su hijo político, áoa José Gu. 
.tíérraz Sixto.
De Fuente Ovejuna, la familia del juez de 
instru clón, don Eduardo Pérez del Río.
. D« Aguiiar (Córdoba), don Joaquín Clave- 
xlaSánz
Da S.íviHa. don Prudencio Mélína y su be- 
aú:.dx-u Amaim.
I¿ a l vtelta hlctaron seguidamente ái seBor |
Gobernador civil, quien prometió trasladar | eitio t¡a„n cé^rieo y  pagagoro, qijeMú y
dirán qn® eata no ea In quinta ojapital 
España ni Málaga la bella.
Uia barrio tpn laborioso y trajbajador 
como es el 4*  ̂Perohal, ©n el quo habi­
tan miles do personas honradas que 
contribuyen al Estado y al Ayunía-r 
míe®to qqn eup pagos, cu dignq de me­
jor suerte y  ¿e qu« áe íoatianda coa 
urgencia @a tan juqta necesidad.
El señor aisalde oon algún alumbra­
do y  el señor gobernador con una poca 
de vigilancia, podrían remediar esto y 
quedarían contentos los numeroiós ve- 
sinos dal menejon»^®
Rafael Mfxnin Tornero. 
m^msmmsíááím É m î ^
Cánisra Agrícola Oficial
Comunieaeión dirigida al Ixemo. S^ñor 
f  r esidente del CQpsej® de ministres, 
acompañando las conelusiones reía* 
tivas a conseguir la exportación de 
fruto? IreseQs y secos:
Exemo. Sr.: La guerra mundial, que 
ha beneficiado exp^éndidamente a algu­
nas provincia? española?, pripelpalmen- 
te a las del Morte de la jPeuipsuia, ha 
causado una completa ruina a las de 
Levante y Sur; las expiotacieaes de na­
ranjos y  limoneros de Valencia y Má­
laga y los parrales dé Almería hablan 
con tanta elocuencia, que considero 
inútil significarle a V. E. con eonsidera- 
riones prolijas.
Cuatro años de paciente ruina ha 
liegádo a sn colmo en el actual, en el 
que la exportación de limones durante 
los meses de Septiembre y Octubre,
- , , ----------- --------- - único periodo que nos permitía Italia,
I  fee encuentra ea absoluta paralizado, y 
^fgh>^»delascomprasensazónoportunapar ®g,ieultor, cemO pago a %  d i«y¿08
del trabajo y del alto dispendio que 
exige el cultivo tan intensivo de tan 
preeiádo producto, se encuentra en la 
ruina y a las puerta? del hambre; mien­
tras nuestra flota mercaute, protegida 
en tiempos menos bonancibles, UMasa 
Irla y egoistamente sus riquezas, sin
" mada a desaparecer.
La pása de Málaga, conocida y apre­
ciada en éi mundo entero  ̂languidece, 
mientras «1 Oobierno encuentra una 
fórmula que, conviniendo a los intere­
ses naeionales, pueda ser aceptada por 
los de Franela y la @ran Bretaña,
El producto obtenido a costa de ios 
mayores sacrIScios, exigidos por e! au­
mento de jornales y sn el precio exage­
rado del azufre y del sulfato de cobré, 
obtiene ho^ cómo premie los predos 
subsiguientes a la falta de demanda, y 
lo que es peor atn, Ib paralización ab­
soluta da las tránsácdoifse?ó 
Si a ¡a falta absoluta do ingresos se 
afíaie, por contrapartida, la gran cares­
tía dé la vida¿ no oomtar?e a la
clara iateligencia de V. E. cuál os el 
porvenir reservado a esta comarca en el 
pró^dmo invierno: la ridUia de los cam­
pos y el hambre en casa del labrador.
No é-spera, pues, el rritrldo problema 
upa s o f ió n  tranquila y tardía, pues 
podría llegar ésta a desftempe para que | 
el enfemo recobrase la salud taa ame- r 
nazada. Por eso, Exemo. Sr., la Cáma­
ra Agrícola OScia!, que tengo el honor 
de presidir, ha estudiado con detención 
el asunto y al darse cuenta de que éste 
gira sobre la baja de la moneda france­
sa e inglesa, que ie? Oobierno? re?poc- 
tivos no quieren sgraváf más y mis 
eon la compra de artículos que no cons­
tituyen para ellos una necesidad apt.e- 
rnianíe, por conveniente y provechosa 
que resulte dicha adquisición, y por 
otra parte que la escasez de topslaje les 
conduce a aprovecharlo en el transpor­
te de las cosas que les son más indis­
pensables, ha Ucgsdo a la coneiuaión 
que es indispensable para resolver el 
problema, plantearlo eon los referidos 
datos, integrándoios con los que pue­
dan servir siempre de salvaguardia a 
ios intereses españoles.
Eu este sentido, las conclusiones 
acordadas, y que tengo el honor de ele­
var una copia a V. E., podrían resolver ■ 
lo si el Gobierno de S. M. pudiera lla­
gar a una inreligencia en tal mentido 
con ios Gobieriios de r f̂eremcja.
Esperando esta Gorpoj ación el apoyo 
del Gobierno de S. M., no ha dudado 
de elevarla a V. E., quien mejor que 
I nadie podrá darse cuenta do ios iia&íes 
que han de sobrevenir a ciertas pro­
vincias desheredadas si problema tan 
pavoroso no se resuelve con prontitud,
Dios guarde a V. E. muehos años.
Múlága 15 de Octubre de 1917.—El 
Preeidpote, ei M. de Guirior.--B Sfcre^ 
tario, R. Raíz.





He aquí la oacta que el diputado por 
VfeletiCia y  director de El Pueblo, don 
Félix Azzati, dirigida don Jofeé Mira, 
presidente de la Junta municipal de 
Uaión IRepubíicana de Valeneia:
«Sr, Don José Mira.
Querido amigo y oerreligiouario: Lñ 
condena do Basteiro, Largo Caballero, 
Anguia^o y  S&borit, plautaa ants la 
oor&ienoia de todos los ciudadanos «s- 
pañoles el problema de solidaridad. Da­
ban ssr salvados osos hombres. No juz­
garía honrada a una demoeracia sin® 
pusiera sobre todas ks pasiones, todoa 
les intareses y todes los amores, eae que 
consiste en levantar a ios héroes que 
caen en ol psaoso cs&mlno do la reden­
ción de ia patria.
Nadie mejor que yo conoce la ternu­
ra del alma valenciana. Lejos ds Espa­
ña, pprsfgnldp^, .por. IpB. T.rih 
dé justida, est» gran puebio, generofeó 
y Boñader, es más bello rafagto de ia ii- 
bertfid iy de la eiudadaaía, ©uvIÓBna un 
aqta pam franqusfír coa ella las íío í- 
táraa que me osrrabs ía advíirsidad. No 
qui»ro:at .d.©bt (.¥a quf; ,prot«adja .haí;ef, 
pú'bHoas e3ts8 letras), entrar ®a el fon­
do de la quesíión jarídica. Oanáenados 
están: sean cuaks fqoiían. les razone» 
qué hqyaa iqspiradb' ,,a,.ío? jqé;s,*s,ea 
nosotros hay ó.tras muefes' isfinílss ra­
zones para salvar a esc/Boomp&ftéíOS.
Quiero dirigirme, no séio a los ¿«pu- 
blicanosá 3'é Váíeadá» s.íno s ios de, tbda 
España, paiS que m? aoompüñen Con ?u 
adhesión y  su eotusiasmo en éata ©m- 
prosa de solidaridad y ds 1 béradÓB  ̂Y  
oomo por las oiraunataneia? sfxe^pcio- 
naíhs! que atravesamos no e© puéds 
reunir a la Junta municipal d© nuaskó 
gran partido, to ruego, querido prest» 
4©,nto qp© pongas esta ínioiativa en ce- 
nocimíanto de nuestros dignos «ompa- 
ñeres d© Junta;y reoab«s su adhesión.
Entralos postulados qúe son alma 
de la Hapúbliea, uao, «| último, ©n es­
te caso, deba ser eí primero: jP ateral- 
dadl Valencia debo ofrecer el ejethplo, 
dando a los condenados sus puestos éa 
la lucha, es decir, en í«  victoria.
Fraternalmente, F. Azzati.»
La antejtsioi* oarta se publicó en £*/ 
Pueblo da Y'áimGisi y  la reproduce El 
País, de donde la tomamos.
11 señor Mira eontestó el día siguien­
te oen otra de conformidad oempleta, 
llena de entusiasmo.
A  V I  S O
De conformidad oon el real decreto 
de 22 de Septiembre último, los libfos 
de copiercíQ deberán presentarse, pera 
su legalización con el, correspondiente 
reintegro en papel de pagos a! Estado, 
de lO h 11 de cada día hábil, desde el 
20 d®l actual, en la Oflciha de reparti­
miento de negocios civiles de los Juz­
gados municipales, establecida en la 
plsntB bria de la casa número 2 dé la 
cáÜe de Ríos ̂ osas f  antes Cañón Y. tfe 
esta ciudad, pudiendo recogerse a{ si­
guiente día hábil sellados y legalizados; 
gbpnahdo por todos conceptos dos pe­
setas por librp p e  no exceda de 
500 folios, y cuatro pesetas por ios qúe 
pasen de este número.





V e n t a s  n i  pea*
ale F e n p e te n la  y  H ie n n c a
• d e  —
J U L I O  G O U X
Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
g g i ig iy ^ i «  y  i ñ i e n e i *  •  ■  Prscios sio coiÁpfiísiiciá
a W mtalúi*ulea
y^Jhieíjro ea oiezea l^sta ,5 000 Jogramoa de peso TaUer meoáaioo paca toda olaso de traba­
jos Tornilieríaoon taeroai y tueróasen bruto o í»8e?a^. _ ~ »Piií,n S8
* Direooi6nt»logrM(»«LaM«*alársioa», Málaga. --?abyiaa. Pasoo de lofl Tüob, 8S. JSsewSe 
fio,:.Mai:obaDte, 1, ■ u,.—
HIERRO FSIRSURO VIEJO *
E a t a c lé a  m m ^ eeru íé^ ía m :-
d®9 is ia t i t a t o  d o  iRi|l
Ohservacfpeez tomadas a las ocho dâ ' 
ñaña, el día 17 de Octubre de 191^ •
Altura baroírtéíiica reducida c O. 
Maxinia del dia anterior, 20'0.
Mínima de! mismo día, 18*2, 
Termómetro seco, 14’6.
Idem húmedo, 11 0 
iítrectíóis del viánío, U. 
Aneraóraetro,— m. en 94 horas,,^3:5 
Sámdo del cielo, despejado.
¿dem del mar, liana.
EvRooradóií mira, 3 7.
• frtm 00
a R A H
üS.-’Sí» i




jaW ÉaiA  Y PLATERIA
Plaza de la OonBtituoión, núm. 1. ~  Marqués do la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al oxtraBgero. Esta Casa, aquí en J**®*j'
uo orIde íS quilates y#ata, tod^lase de joyas, desde la más senoOla hasta la de con.
de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición do los Váhajos que hao9- _
Esta Gasa ofrece, Tentajosamente para los compradores, las i mejores mareas en ei 
Ramo de Relojería, garantiBando toda oompestur?. pqr diacUes que sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafó?, •
Joyería de B9URII.LO hermanos y »>■
« •  la l>anl.;,a, I y S. -  « •  ' »  Coaslitaolía , I.
__ _  ' M Á L A G A  ,#H.-v.-rr i ■
íes
L L A V I N ,
aiMMoén al Boraiairor * aiomor do #®r rotor la
m m a  iB A m * .  ra . -  s i a t * © *
........ .~ .n . M.ro., ah.,M da ^  y
herioUlsvia, alavaaón.’oementos, etc., ete.
^  Gran premio y Medalla 
^  Oro en la exposición de GÉNOVA
. ... Fabricante, D. Julián
5 En el negociado correspondicnteMáj 
) Gobierno civil se recibieron ayer lo i'
¡ de accidentes del trabaje sufridos pi 
I obreros siguientes:
José Aragón: pÓBi?z, Francisco ^
. Delgado, J[Dsé Gil Morales, Manuel, López) 
García, joaqüin Rodríguez Costa, Antoitií'
: Martos González,. José Fernández Qém^'
; Juan Cordero León y Martín Ruiz Ofr 
I tegá. ' ,
—  ■■. '!<« 
I Se encuentran vacantes las secretarías d|P 
I los ayuntamientos de San Fernando de He# 
; nares (Madrid)  ̂ Rafales (Teruel), Campó||i 
 ̂ de Villavidel (León) y Puebla de Pedraza 
j (Segovia).
i Los que aspiren a su desempeño podrán 
I dirigir sus solicitudes, durante el plazo de 
t un mes, a los respectivos alcaldes.
I —
I  El «Boletín OHdal» de ayer pública los 
 ̂ estados de distribución, por grupos  ̂cajas 
I y pueblos de tos mozos de esta provincia,
I correspondientes ,?1 reemplazo de 1917,
; que han de sortear para cubrif el cupo de 
*, filas.
A la caja dé Málaga le córfeSponden 736 
hombres, y a la capital 332, con los proce­
dentes dé revisión y prórroga.
I Para oir reclamaciones se encuentran ex-
* puestos ,?1 público; por el tiempo que de- 
I termina la ley:
I En los ayuntamientos de Alhaurín dé la 
I  Torre y Cártama, el padrón de cédulas per-
* sórialés'paYa 1)918. . ;
I  Eíi los dé Algatoclín y Ronda, el padrón 
I de la matrícula industrial para el préxime 
k afiP- V
El Ayuntamiento de Benarrábá ha remi­
tido a este Gobierno civil el acta de la se» 
sión en que fueroh declaradas las Vacantes 
de concejales, a los efectos de la renovación 
bienal.
Diaz-Güemes,(Burgos), I 
quien elabora también ; 
las acreditadas M ÁÉCAS í¡ 
R E G I S T R A D A S  deJ 
pastillas para lujar cal- I 
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN ­
GUEZ-Vitoria ©El Hue­
vo» y ícNumancia» como 
igualmente el ecoriómi- 
c© Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
ql ramo de cerería
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, CiSBeros 55 (Droguería.)
Seriedad Econdmica dé Ámigus dai País
Gonvoúatieiá
Mañana yiernes, de seis á diéir de 
la noche, ce'ebrarú- sesión la Socie­
dad Económica de Amigos del País, 
para proceder a la elección del vocal 
efectivo y stipieáté que M  de repre­
sentar a esta Sociedad en el Consejo 
píóvincial de Agricultura.
a 6 5
y 95  céntimos!!!
í m p 0 s S M 0  G O m ^ ' 
p & t i p  G G n  g !
jte. 4tei Jh fh Jh iíh-Ai.
Mapín ©apota, 4-
NOTA<*r Durante este mes a todo 
comprador se le regalará' un precioso 
GHARLOT.
■ —.-I® —. ■
;  £ .  m u ñ m  -  í m m m E
(Famiaoéntíeo sateser de H. de Fvolong  ̂
Pttcpta del Mar \ 7 .-MALACA 
MecBearaeato» q«ími«i»afieatír pUroSv-Espe. 
«üúidadeB oaeioaales y extíranjeros.
Bei îeifl tw£w«ísl< de ewví&i «  pwviaeiaa;
: ®®pvls$iar d»'<ss«'«ilsoR—-Pu» MWelna.. sie 
Ktixaente de fveeÍQs:
C o k -a s t t r a e l ia ® .
SERVICIO A DOMICILIO
Alfredo Rodríguez y
Alameda 3á - - Teléfono núm. 174 r
Depdsito; Conde de Aranda 10 y 12 t
(antes JaHonsp®)' ' r
f ^ L ñ z § k  m  r m m '
Ayer, en el tren mixfo> Ilegó‘la corri­
da del señor duque do Viragiia, la cual 
fué d^s^meajonada, iiamando iá aten- 
ción de las muchas personas qu« lo 
presinciaron la baena presentación de 
ios seis éjempíares que ha mandado; 
desdé hoy quedarán expuestos al públi­
co, para que Jos afícionades puedan 
verlos.
Desde hoy, a las 3 de la tardé, que­
dará abierta la venta de lócafidades y  
entradas en el despacho de !á Sociedad, 
eáile de Juan Díaz T,
He aquí la reseña de los toros:




«Fescito», berrendo en jiboiiero. 
fQatbooo», jábouero salpicado.
E l  p a r á s i t o  d é  í a - a v a r l o - -  
SB invade el organismo y  sé ddárrolía 
y vive porque eneaéiiitra medio íam - 
knmite favorable para dio en d  órga- 
nisaio. Transfóiiíiar este meáfb'eh ©tro 
diferente, cseí'fflák bélfó ideal Já íé- 
rapóutica* I I  «K2» es .una preparadón 
qtie realiza este ideal. Por eso eüra tán 
idmirablcmente ios casbs más difítiles 
doovariós^ y enfermedades de iá piel.
Iwns creciente el 23 a I&s 14 37 




Santds de raañaná.- San Pedr© Alcáhtslíá.
Júbllb©Pmn) tifíihsQa.—
El juez dé instrucción de Torrox cita a 
las personas igtiofadfis a quienes pueda 
perjudicar Iá inscripción de dominio de la 
casa número 2 de la calle de San José, de 
Maro, solicitada por don Antonio Casano- 
va Castró.
Por real orden del ministerio de Fomen­
to se ha dispuesto que por la Dirección . 
General de Conjercio, Industria y Trabajo, 
en comisión compuesta por los señóres 
que se indican, se eleve al Gobierno, en 
término de cuatro meses, una Memoria que 
cofnprenda los extremos que se expresan 
relativos al comercie exterior de España.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de (Granada la vista del pleito procedí 
dente del Juzgado de instrucción de 
dona, entre don Manuel ^
don Emilio Miranda cántara"; sobre re-
clamación de cantidad.
Ha sido nombrado registrador intMno 
de la Propiedad en Alora, el aspirante ála 
Judicatura, don Érpedio Lozano Escabar.
.Seiiopai j®ven
y de familia distinguida, se ofrece para 
acQjnpañar a señora o señorita. Diríjanse a 
C. S.y en esta Administración.
Dejad de administrar Aceite da hígado 
de bacalao, que los enférmes y l©s niños 
absorven siempre con repugnancia y qui 
Ies fatiga porque no lo digieren. Rc'̂ mpl'''- 
zadlo por el VINO DE GÍRARD, quv:,,a 
‘ encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo,, facilita la 
jormación de los huesos én los niños, da 
crecimiento delicado, estimula eL apetitô  
activa lá fagocitosis. Eí mejor téníco para 
las cohyaiecehcias, en la anemia, en la tU-̂ 
berculosi^, en los reumatismos. Exíjase la 
rakfdá:A. QIRARD. París.
Gura el estómago c Ihtéstinosel Elirif 
Estottiacai de Sáiz dé Carlos. ' .
Í.®8 seis 8
Del sorteo de Navidad se pueden adqui­
rir en la afortunada administración de La­
terías de don Antonio Rodríguez, Esparte­
ros núm, 8, (Administración núm. 30), que 
remite a provincias décimos y billetes ,coHi*
■ Lecciones de Derecho y Letras.—Doh 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
U n  baE S azgo
Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
magnífico traje, no sabiendo a quién perte­
necía por no llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era su 
dueño, nos' dirigimos a !a casa «Cruz-Sas­
tre*, Castelar 22, pues supimos que traja 
de tan elegante corte solo podía ser con- 
feccionadó en dicha casa, como así rdswltá 
ser.
¿Subir el preció? ¿Variar calidad? Este el 
el dilema en qije por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantáf?;'
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su ádraif 
rablejabón Flores del Campo. Comp^ 
tiendo con el público el sacrificio, aurá^ll 
el precio en modestas proporciones. . fm-
Desde 1.® de Marzo vende a pesete» 
la pastilla grande y pesetas 0'35 
pequeña. Las demás creaciones^ores q* 
Campo no sufren por ahora altefaeióii 
su preció.  ̂ ^
’Í$-SMerantes desdiLo que ^oda debA trimoniq^
bados"Ír^ l ib ró le 300 páginas co|J 
üduos, sq̂ .4eS enviará por correo oertil 
®^iJh^hdando 3 pesetas en sellos áx_ 
postal.—Antonio García, Conchas, 
drid.
■M
$ I •;í6| - ■ ■ ■ ■''
- R e p ^ r t *
Batoelona.—La Junta del Puerto, 
aiaife ttt de las su/Sistendaé,
repartirá entre sus obreros la» 7D 000 
p¿etas sobrantes del presi^puestio.
La noticia ha sido acogida eon ex- 
traofdiuário jubilo.
' S o l u o f é n   ̂ .'
Barcelona.—CoHsidéfasé solüéíen^- 
da la huelga de carreteros.
^ I l v i p
6uádalajara.—El diestro Méndez jsi- 
gáe meiorand®, ^
Se confía que curará en quince días. | de productos aümeitdeioíi.
Ahora está limpiando fondos y su­
friendo algunas repf’-raciones.
Lamenté el miniüiro tenor que dos- 
mfeBtlr todos lo« días algo.
Burgos Mazo era portador de varios 
expedientes y dacretos, ignorando si se 
podría tratar de ellos.
Al preguntarle los pariodhías sí una 
vez levantada la su^péásión de las ga­
rantías, serían benévolos los tribunases, 
replicó; «Los tilbunales son indepen­
dientes. Si y® tuviese en eso voz defi­
nitiva, ya saben que soy benévolo.»
También el vizconde de Eza llevaba 
diversos expérilenteg sobre servidos de 
triinas, que pasan a la bireeeién de Co­
mercio, y otros contra la falsiñcación
t o t i% a © ié i i
El amoríizable del nuevo empréstito 
cotizóse fe®y a ©4,0%
l a  p s r r
I I I a
le í OoblOTBO coETocóparehoy.a >0* 1 f  
Ininistros. para celebíar appaei». cen aeia iltice ,,w ^  
anterioridad ai que seguidáthéiíte de-, ^ e jia  auMwtuo.
Tomm:0:,„
Eín -
Hoy 3̂  j. gtifon Riuoeis ; ^
Jnse’íto muleteó bi*"n, ca$<-i^ab^o. ■ ̂
Al cuarto le dió siete verónícáii sii^é- 
íiores. ■ ■
Luego siguió toreando lucí%naeKto, 
aun©up4qchaba con las malas condicio­
nes, del cor nu peto.
IRmcftando fué ovacionado.
Beitnopte veroniquea magistralmen­
te, y al trastear e  ̂ engaífshado por el 
muslo y campaneado, quedando bajo 
lares.
Afortunadamente, el diestro no su- 
fnó otra cosa que el destrozo dé la 
táiéguiUa.
Entrando bien colocó un pinchazo y 
una estocada reguiar.
A su segundo ie hizo un trabajo mo­
vido, hirieudo pór lo median®.
M la  @alp«§a
Tgrrriitió d Con;?e|o a !a unsU y oua- 
írsata y cinco rairtuto.’í, dándonos e! se­
ñor D to lafíiuuiente referencia:
«Se ha acordado, por unanimidad, el 
restabiedibionto dé tsSigsii'aRíías cons- 
titucionaies, cuyo decreto So publicará 
seguíd^meníe.
Además» - «n vista de que el señor 
Primo de Rivera se halla moy fatigado, 
por la vasta labor que readz-ira duran­
te cuatro meses en el departamanto 
que desétnpfcñüi, y devenirme manifes­
tando, desdé hace tiempo, el d<?se« de 
aban iónar la cartera pa a descansar, 
en cuyo ruego insistió ayer, citando esta 
mañana corifereiicié con el rey/ le ex­
puse la pretensión ds Prím© de Rivera, 
indicándole para su sustitución, en el 
caso de nó^donvmtjérle, al general Ma­
rina./
Eú efecto, hoy al congregarnos repi­
tió la demanda, y en su visí%, dtoidlé el
Salsrí procuró ciumpdr, apreeiándo- | C<m®‘ejo aceptar dimisión 
séle inteligencia. - sü
A la hora suprema nada hizo notable.
DE mM.amm
íVtadríd 17-19 VL
El iUAij ofidai dtí hoy disponé que 
la Corte viíst < luto duraríte dns semanas, 
una rig jroso y o ra do « iv? >, per la 
muerte del ptifíCíp-y F:-ívhí d? Vurteiu- 
befg.
S os tit ftS Q ié? »
Asegúrase que d  nuncio én Madrid 
será sustituido por el imosner© poníi- 
Scio, Nasaíli.
R te o B o ^ jÉ ia ls ^ p lé s i
El «Diario oficial del ministerio de la 
G «erra» pubiies la reorganización de 
artillería, en la siguiente forma: Catoree 
regimi«»níos mentad' tres de moi-taña; 
cinco grupos de" artillería pesada; siete 
batallones de posición; y siete coman- 
ds^ias.
rata cónipistar la p'antUís serán des
Todos los míóifdros acordiftron con- 
cederie un voto de grMás par la labór 
patriótica que ileváta a cabo en ei mi- 
nistefio de la Guerra.
También sit apr* bó el norabrami nto 
dft Marina para suatífid.rfe,y í . coptinua- 
ción le telégráfié a Bsircyl.uia, a ü « de 
que ■ venga inmeUíat*-mente par,-̂  pose­
sionarse.
Mí'ñana firmará el tey el oportano 
nombr.;5«ieriío, puerto que quedó coii- 
formé conmigo, al í?xppnesie ei deseo 
de Primo dfc Rivera.. .
El Viernes ««.celebrará Consejo para 
Imporier a Madusí d  ̂iodos los asuntos, 
aplazándose h«»ía el Sáfedo el qué de­
bería verificarse ra-iñJína en palacio »
Tornó Dato a los elogios a Primo 
de Rivera, menciónaiido el sacrifiGio 
que para e! raií mo hubo de represen­
tar el encargarse de! departsmenío dé 
Guerra, donde realizara una gran obra 
en bei.eficip de! país.
Aprobóse el exoediante ré’áíivo a ta 
expropiación forzoiia de terrenos, pro­
puesta por Guerra, para instalar dos 
proyectores eléctricos en Palma de
.. **'á los 8U|«rnürúefariGS y exceden- i Maílorcj?; y un d^ersío autorizando a
v ^  i los Sindicátos y Cásissras agrícolas pa-
** n«arv«ía íiarín sscensos nece- | ta nombrar veráoréí^ que cuiden de lá
^Después so harán.  ̂I pureza da íoá arííeoio:  ̂ aiimentidos,
V .. - ...........i tales como el aceite, la leche, et vino,
L ®  «|i«® d íe ®  © i etcétera. ^
El señor Dsío nos raasiíestó qné le ! f® l* f !
habla visitado, para despedirse, «l año- í cré<ito para *® ^
bispp de Valoncis, que marcha á Rottla. '■ el Museo de piuturás.
^;:E ĵ'a,máñaná, :a:íás.dkz, de8pi.aclió el '̂ S©f»|Bf*©sa
Presidente coo é! rey, haídéndoío íf;m-  ̂j . yu,«i,.íAn df=' P' imo de Rivera ha
Wén los ministros déla Guerra y Ma- J a todo el mundo, porque
Gónfifmó qué mañana se cetííbfará n*id« se hablaba da
Consejo en palacio, y esta tarde se ve­
rificará otro en la Piésideiida, piepa- i 
torio de iiquél. |
ÚB BOticias recibid? g de provincias í 
partíbipan qué no ocurre rov ídad. | 
^ ^ étitó  Dato que fueran ma! iníér- •; 
r̂títád’áé;: sus palabras de ayer acerca de i 
la (^ q ra , traduqiéddolás epmó una I 
conftpl^^ión, cosa que no tiene el me- i 
ñor ftmdámento. *
D je-añadió -  que se restablecerían ? 
integr^niente la» gaianíías, desapare- f 
ciendo la cénsurr> , pero est© no quiere | 
decir que de.-aparizca también el C6- | 
digo penal ni los tribunales de justida. !
Cuan'o consd uya « t »ic ttudrá la | 
.sanción que merezca. »
También debe recordarse que hablé ? 
de mi ¿onfia zj e i ei p trio ismo de la ¿ 
prerisá, rá quv p cu < rá q-*e no J 
gueaesos proce uímentos contra ella. í 
Confirmo, po! u iimo. qu«i en ei Con- i 
sejó de ésta tsrdt* •*> estudiará e decre- | 
to sobre acapa radon-«. |
©a«r«:i8Í s» |
Sáncl ez G lenn ha « i » t lo a los go- | 
feprnadores una esremar, al objeto de | 
que Sfí éje ei comienzo deí p r c ío  «“lee- * 
toral para las elecciones mu icip
É o t i r é .  8£ll
En el ministerio de iá G i i  i t s 
áségtíran ser inexacto que el señor Pn 
mo de Rivera sq oponga a q ie se cubra 
la presidencia deí Concejo teupremo üo i 
Guerra y Mariiiá. í
Por eí contrario, 1© solicitó ád Qo- ; 
bierno eonsíantemeRÍe, y a m  ruego se \ 
ha accedido a proveerla. )
m U S K M ^  BE, ^ i ü i S T R f l S
la  e n t r a d a
A Iss cinco 88 reunió el Const jo. 
SáRohéz Guerra desmintió que antes 
periodo electora! se intenté hacer 




Anda ade ífevaba e i ^ o »  para Obras 
tu al Museo de Pinturas. ’ , ^  ,i
Florea negó que el *a*So 
do» s® fuera a pique, ni qut dicho bu­
que haya sido declarsdo inédL 




L ©  ®S3glÍt®IIBa '
ú®
Asegura D?ito qas no ss ha pensado 
todavía en el nonibrámieJito de capitán 
general de BarCeloüa.L A Fmm A
Han sido firmadas las siguientes dis- 
poíiüiónes:
D :? Guerra.
Admitiendo la dimisión que par mo­
tivos de salud presenta el subinspector 
de tropas de la octava reglón, general 
de división don Enrique Crespo.
Idem id. id. es general de división 
don Jañn Pcfcyra, cteí mando de la 
quinta oiviiysón.
Idem id. id. ñ! g neial de brigada, 
don Maximiiísnn Sit e*-, del gobie no 
inilití r̂ de Ciy -I'id Rodrigo.
Nr.mbf n j ubi ^) ct r de la octa­
va ref?5Óo as gancrai de división don Jo­
sé Morf^g^s.
Sustituyendo a éítei eín m catorce di­
visión, cw s u 1 íRv» cu sío, don 
Fernando
Nomb’f.̂ riao ,i or ur trt de la 
i. ida JiviMÓr genera* uo i Eladio
Í5 IV¿̂
Smstítu^erd > é-.í<» en ’a tercera Gl- 
Vl̂ “'-On COu Luí.;' Filú ich.
Dustin^tido a I* q rita tvisión a! 
gf?neral don Ventura Antón.
Nombrando gobernador de Ciudad 
Rbdrig«, al general de biigáda, don Fe- 
lijic Návarro. - . .
Concediendo la cruz blanca del mé- 
riio militar a don Juan La Cierva.
Idem otras ecuco'i, deaíincs e indul-
t03. ■ . - B
R e is s s  lü aá .rE ©
Francos . . . . .
Libras . . . ♦ • •
Interior. . • • • •
Amortizable 5 por luB 
4 4 por 100
Banco H. Americano .
> de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Aaücarera Preferentes.
Ordinarias .


















i!S.«iíitiame» (Elapio de laa epepaolones
No ha variado la situación en ei fren- 
té óqci de nial, donde solo hay escara-I 
muzas sin importancia y c? ñoneo iníer-
miíeníe.
 ̂ Ai este de Monchy le Proux, losin- I 
gieses han hecho á|funos pdsioneres y I 
se han apoderado de varias ametralla-1 
do»^s.' ’ ■.
Un raid alemán, ha sido r?chazado al I 
este del bosque de Shre-w^bury. |
Los franceses dan cuenta de opera-I 
clones d« detalle en los Vosgos y en ; 
Aisacia (HartDannswoiliéskopf). |
Los italianos y ios au tdacos no dart f 
informes. |
Sin duda DO hay en sus frentes más í 
que a! tiroteo habitual. |
Igualmente sucede en los Balkanas. I 
Como son pocas y de escasa impí#?-^ 
tanoia las noílclas que se recibieu de los 
priocipales frentes, toda la atención se ; 
concónira, en. los acootecisnieníoa que f 
se están desarrollando ''en el'^áUic®. >■ 
Los alemanes han seguido desémfear- 
cando tropas erilalsla, yh¿m
obligado a la guarnición rusa a repie-  ̂
garse ál sudoeste. I
Sus büquas iBíentarofi interpí»?5erse 
enír*' Oisseí y la isla de D:^go, sin lo­
grarlo, a conseímencia de la acción de 
las fû ívzas nav.aiés rusRS. c
Despachos ofi<;iáíes de Pefregrsdo 
dicen qux'i .íes aterrúíies que h.ebíafrdes- 
■émcaicíido en. Digo, fueron forzador) a . 
reembarcarse. ’ ,
Debe ,ser ciedo, porque en él primer 
co=ríúnica-1o lemá.icse;, decía que las 
tropas alemana?! hiibíaii ptiéste pié en 
D«go yO«s&!, y ea los demás únic?i- 
mente-sq aluiie.a la segúiiio'de dichaS; 
-islas., , , . .
Tairbiéu aseguMn los n O" c ¡e Uá 
baterías de Dago han ©ch K> «t jjt e 
un crucero y cuatro torpea co a * 
ne:?. ■ . '
El Estado Mayor alemá e r ita a 
í firmar quo ea ias ííper;sc contra 
Oeseí sus fuerzas navases no sufrieron 
biíjas.
De todos modos es induddb e que los 
rusos deberán ©vacuar sus no uones 
de ía entrada del godo de Riga y retí- 
rarse aHibrr-'d norte y este, d'?sde Hob- 
saldea a Poi'ísau y desde Ponían a! 
oriente dd .4a de Livonia.
U a t0l‘ gfama oficial aiemán comuni- 
Gá que Arensbürg, iá capital de ia isla 
de Oesd ha oaido en pedísr de los im- 
pefiales.
Esa ciudad está situada a! sur da la 
isls/eá el centro*de una amplia bfrhía 
qué coíííünica con el golfo de Livonia.
Posible es que ja guarnición rusa se 
defieada aúh en la parte orientaidela 
isla, es grandí ;̂ pero no pudiendo reeí- 
bir írocorros, tendiá qus capirular, a 
menos que én buques pequeños pueda 
escaparse y pasar ai continente.
alomán peUewj^da 
S-gú« nouciíi- que publica «Le . Pe- 
tit Giionde», el generái v®n Oallwítz, 
corasndante des ejército alemán que 
op í̂ra ea d frente de Verdun y deWoc- 
i vre ha sido relevado de su cargo, a 
cónsecufeccia .de uBa visita que hiz® 
recientemente el g«iierai ven Ludea^ 
dorff, habiéndose nombrado para sus- 
tiíuiríe ai general von Funhe, que man­
daba un cuerpo ds ejército al este d»l 
MoSa.
La visHa d8Í jefe dGÍ Estado Mayor 
general tuvo iogsr el 9 de 3?rptsembre, 
es decir, algunos díss desoués de los 
éxitos franceses de 29 y 26 de Agosto. 
Es, por Gondquiente, muy preb>ib!e 
' que el relovo de GaHwiiz obedezca a la 
victoria ff&s?cc?3. , . í
Antes de ríemplazar al kronpnnz im- 
' p&rlal en d  m-osdo del ítector de Ver- 
. dun, el general von Oallwiíz había 
mandado un cuerpo de ejercite durante 
i la campaña de Servia.
CGiisKunloadoI Dicen de Bélgica que nuestras pa- 
• tiUiiis Itegsron, más allá, da Kieaíras 
' nuevas .posiciones, ha'.-k’ítdo cb'teyí'pta 
i prisioneros, al sureste át juviiísourt 
; EnChaume rechazamos Viudos gol- 
í pssdemano. . / ' . ,
: £1 fuego da ¡a ai'iiUsna EG^iino, ai
atardece , gran intemsi ía?!.
Hemos realizado un golpe de mano 
en las trincheras esreblecjclaS al pie de 
los áííbs del Mosa, capturando a varios 
; enemigos.
#  Nada hay que señalar en el resto dsi 
frente.
fin 8a Cámara
I  ®n la Cámara debía discutirse hoy 
' el asunto Dmdeís, formuiándos© la pe­
tición de gpiazarnientp del debate,hasta 
que se adopte una ducisión judicial.
K«ín nhHgó a ireaenta*- la cuestión 
d t co  ñí'fíz'i aprobándose el apiasa- 
niiento oor 246 vo'.o» í-outra 188.
S 'guidamenie levantóse ¡a sesión. 
Todos los diputados se mostraban 
luego unánimes en Manikstar que la 
sesión fué en extremo imerisante, y 
que de ella sgiio más robiisíecida la 
líaiórt sagrada y ia certeza de la victe- 
ria.
Cómo re»uitdd9 d« la saaidni el jefe
feía verificarse b?jo la¿ presidencia de 
PoinGaré, per© íu'ágo de ^̂ ©oiiferekcisfi: 
Con sus compañeros, Paipleve deeidió 
que el Censrjo tenga lugat ^  
para estudiar la situación política, tál 
como queda, después de i«s «debates 
sécretos.
«L'Echo de París» recuerda que el 
ú'ümo Gabinete Brisad se retiró tras 
Una votaciéa más nutrida que la que 
consiguiera Painieve; sin embargo, es 
de creer que no surja isa crisis.
t e  . la i f f i e b s * i i
SHuepie deS ooronel S ee re ta »
Ha fállecido a la edad, de 69 años, el 
corojiel Eduardo Secréían, consejero 
nacional, director de la «Gaceta de Lau- 
sana».
En Suizi era conocido por las mag-
. El acorazado «Ckhtnik» ha sido hun- 
áido, con su comandante y oficialidad.
t e  S f t o c k G lm o
En ia fachada de! monumento d© Ri- 
ddsraus fueron encontradas 9 bombas.
La póAcíá buSca a los autores.
t e  t e m á
Beiegación
La Dele^tíéa parlamentaria ingle­
sa ha llegado a Roma, de vueite dél 
frente iíaliaao, donde tuvo ccasión de 
admirar ia organización del ejército y ia 
eompeíenciá béli<^ de sus jefes.
Dich ! •delegicion se congregó, cea 
las de Francia e Italia, inaugurando los
■ í’G-'
Ai-
I trabaos preparatorios de la próxima / 
I reunión inteipáriaiúenfaria qué debe |
w - . - - ------ „  I celebrarse en Londres. í
níficgfi campañas que sostuvo contra la motivo se eattibiáren̂ ;-C8V- i
influencm áfemana. | diales telegramas entre los féfes dé las '
"  ■ Ei e«ploisase aSemaán on Suiza | diversas sexcioiies.
La policía de este pob«ación ha dete- | QpSiniiéu de peso ;
lao .15 a,'.Kr55f/» aUmiisi f iifififi-Msvo?. « SHuganiero Gaptoiii, coní*truG|;ürole ’
•
íRifchinín 'áí'' 
■AíjíM, i.i; CO- ; 
lite» 3üb-.= ,
'MV.vJ ■■
nid ál súbdito le án Lucien ay r,
que servía de intermedíMio a los espías 
teutones.
P @  L s w á s * « s
Lias sooialisftaa aiamaiiea 
' " se d'isgiregaa
Lá agbnda Rí'Uier recibe noticias do 
Amsíerdan tíickRdo qué ei diputado 
sociaíjste alemán Siman ha abandona­
do ei grupo meycísíari©, adhiriéndose 
al p.a*tido iudV pendiente.
Oteos lie sus colegas váa a seguir el 
ejemplo, entre eUos EVvaid, Edmoiid 
Fischery,l')ug-?í B.*ysRth.
El Pev-á abr e aus pueptOU a 
los el';ádos
Ei Perú ha ofreGiclo la hospitalidad 
de sus piteríos a ios buques británicos 
de .guerra.
Ei Gobierno iiíjgíés ha coñíestádo
 ̂ios famosos^erqplauos ds bombardeo, 
I  manifestó en una enírevisía oficial que 
i  !á giserró í© acabará, tan seio, «usen- 
 ̂ do ios aliados dispongan de una avia- 
’ Giéii de bómbaráéó, dé grueso cálibre, 
; q«a estorbe la preducci^ béiiea ene­
miga, desorganice sus servicies dé 
i abastecimientos y destruya las bases 
( de los submarinos.
I Pp9@«*esas de la  aviasSón lieltaaa
■ «La Tribuna» publica el siguieníe 
/ resíultado de ios progresos de la avia- 
I ción italiana;
I Figura en primer termino e! «apitán 
I Baracca, que ha derribado 19 aeropla- 
: ROS enemigos; en segundo, e! subte- 
' nif-nlQ Baracchini, con 13; eu tercero, 
¿ ei kmeníe Ruffo, de Calabria, con 13, 
m. ctisrf.0, el eómaudante Piccio, con
o S a ,T «  13: o » « “ ta*®; ®'
o  iveH, muerto el dia 14 del actual, con 
J 12; í̂i sexto, el teniente Ranz'j, coa 7; 
r ̂  n ei subteniente O ivi, coa ^
6; en octavó, el sargento Stoprani, con i 
6, m  noyeno, el teniente SaboHi, con f 
5, en dédffio, el sargento Arrigoni, cen 
' 4; y en undécimo, éi sargento Msrdini, ,
. con 4.
! Siguen a"é8to8 otros ocho aviadorés, 
i eon otros tr-58 aeroplanos Ctíáa uno; y
* oírrs doce con dos, j  75 con uno.
( Total, 188 aparatos derribados, 
í Pásame y felisBeaoión >
El Gobierno italiano ha encargado a i 
! su tepreaeníaníe ©a el Cairo, qu® dé el ; 
pésama el Sultán dt Egipto, pór ia j 
' muerte ds Lussein. í
Ei rey Victerio ha telegrafiado al } 
nuevo sultáu Fuad, felicitáRdele por su I 
advenimiento ai trono. I
RGOuerdn Riápnsqpéo \ 
Se ha inaugurado en Crema un re- í 
ciifirdo mármoreo a César Batítisb*. í 
Eí dipuíadQ Cappa pronunció con ©s- «
• *® “ » * “  nn patrtótlGo aijc^rao da { 
conmemoracién, acerca dei mártir tr«n- /
8g aatíu r *0 tei ____ , , ,
u d p'hí ae la simpatía hacía la Gran 
Bteirina V ^uaa*i dos.
Trjiunfos ferliámloos
Segu ̂  una i dcrmaoión que pub ica 
la prtvó-i ue Lordres, esde e! día 1 de 
Enero h?Sia el 19 d© O .nubre de! año 
se hâ i hecho les ingleses más de 
60 009 priSit n- Oí en ei trente occiden­
tal. . _ .
Dur^aío igusí period© ,da tiempo sa 
apoderaron iss tropas británicas de 385 
cañones, 532 morteros de tiincheras y 
585 áméíi'aliadorss.
Ofibisa
Nuesífás patíuiks hicieron algunos 
prisioneros.
AsnbÉS Rrííüerías landonan sin des­
canse.
Uno de nuéütrbs desÍRcamentos pe­
netró en las trinchi.teás alemanas, h^cia 
Roeux, haeieedo pri5,ioneros y daños 
maíeríaies.
i Hemos rechazado a un fuerte núcleo 
ébemigo, al sureste de Licheville.
; Nuí.
dad, realizando bombardeos con sus 
smeífaiiadoras.
En los combates aéreos sostenidos 
derribamos tres aparatos con«;rarios, y 
otros dos d^scendieroo con averías.
A nosoíres nos íáUan tfss.
Disouslón
En la Cámara do los Comunm se ha 
dÍ8c?jiüdo fil proyecto ds iiureduccióa 
de petróleo.
PersonaíkI.CíÍos competentes ásegü- 
ran que él ¡í UbíUOiO inglés contiene iiii- 
pOfíaníes yacífnieníos petrolíferos.
. ^  SSlSSt^V*8ÍSISIl , ■
‘La cM »*efá ínI» iltSsaol¿“Lop®«a -
Segúíí a «Br r^y Z.dtUúg» el 
caadiíier de i n i h'̂  rrianifestado a 
los I ¡fes de ía mavona que hasta eí 
presente no se ha adoptado decisión , 
alguna en io que se rent re á ia trans- 
formación de la oonsíitueíóh de Alsacia 
i^orená. i
Áñ í̂dió Mictmeíís que las negociado- • 
neg se prosiguen entre los Ê tádÓS  ̂
co.n federados,
Quizá esto invierop podrá ser some­
tido el asunto a la comisión principal ¿ 
del Rdsch'éíag.,
fianiÜelats asi trono dé 
' ; Aisael'o-Los-ena -.
Eí Grobiej'nó de Beriín, en el caso de 
que Álsac'iá y Lórena firtean prociafeía- 
das reino, tiene el pensamiéhjb^é ccio- 
car sobre el trono a uu principe alemán 
católico, pfobabu.mente Carlos Anto­
nio, que pertenece a la familia de ios .
HohsnzeUern- Sígm^rin gen, ft
íl@  ;■
Es Qobietno fe'dérái orglúiiz .̂fá, con 
Io3 bte'cos o’cu'pádós a ibs áiemane!?, 
diversas líneas iritern t̂eiímale», sirvien­
do asi Jos iiifereSea recíprocos de! Bra­
sil y dé jó8 abádos, bajo ei pabfeOón , 
brasíleló y coft tripulaciones brasile­
ñas.. I
; ' t e  l^ e l i^ o g r a d o  . \
Ofielal
E)oce torpederos alemanes sostuvíe- ]| 
ron eombate con los buqaes ruses en f  
Riga., ' ‘
£t torpedero «Oroom» se nos lucen- ¿ 
diói hundiéndose. |
Ai acudir'otros baréOs nuestros, se | 
retiraron los aiemanes.
Madrid.—ToriV;.-. B : 







«La IdeaN^zionale» recibe de Berna 
ia no id a  de que el miui.iiro austriaco 
ha anuridado oficialmenta el próximo 
Uamami#nto al servició militar de todos 
les ásí «landarursus».
H^biáU lo e l « Arfeeiíer Zaiíang» cen­
surado está medida, el mioístro ha con- qya dreutá en ■: 
tí?, taáo que ei. reguíamieoío de las fU2r- j 
zas austíiacas hace precisa esa incor- | 
poracíóo a filas y lo más rápidamente. } 
Toc®pedeeniEento ;
Sábese que un submarino ha echado ' 
a píqu$ al vapor «Citá de Barí». j
Eí sumergible cañoneó al buque i 
cuando se salvaban los tripulantes, ma- ? 
lando a varios. ¿
Refis«3*zo8 ’
En el freaí© italiano se observa la ; 
llegada de refuerzos au.síriacos.




. - ■ . K
S e s i ó n  .p fe a ia i*B a .
Roma.—Los parlamentarios sHados 
acordoroa que en la sesión plenaría 
que se celebrará en Londre« el m*3 de 
Noviembre, Se díisuían íes pfobiéfTia®̂  
féfereátes a trigo, carbón, guerra sub- 
rásiina y eambioL
Buenos Aires. — Considérase inmi- 
ñ'teite ía crisis ministerial p >r haber di- 
, mitidb e! mlnisteo de Marisa.
Ei pbsiieñte áe la Repúbiiea* se fn-
EspSSCiS ll3̂ Í0!S t̂̂
Amstérdam.—El Gebisí-íio íiíem.án ha 
desmentido oficlslmente q.’v; á-; hiel eren 
& Fraadü ísropoviclones &’■ p 
parado, a b-í̂ so de te reslujciói,! r 
sacia y Lorena.
IS3Í©P|3®Í̂ i?̂ Íé'̂
Londres.—Bon^rd Lew ii ’» rí.̂  
do que ^ Miércoles se cI cmí;'!;- 
íerpeiacién sobre Irtenda.
Los
Lausanne.-Eí Congr-.\j :íüCí 
celebrado en Hurbur '̂. ix r r i. . p • * 
mayoría que Aisadíi y Lo''v:íu - 
devtteüas a FrancÍTí, p.o uu ‘. 
viertan en un Estado aju-rn) 
forme parte de ta .;y:iíe=Ur.̂ cíO-.í 
inánica.
la i'la rE ^as lcs  
Ferrah—Sa el correo 
A L j á (ir , i ^
Kif '3 n e y cu  ?C31 ir j 
man' > i. i « ’ ¿3 , ■
acoínVíoñji i I }... i ^
S'.gfi’iio u "i >
Aquí íie ni J 1 j >
áíúi t  y ai*'» U3UU < *
Zaragoza.—E».'ir« üm i*
ver y Aríiiida
guas diáputes sobre íg-; uj'.. =
munydos.
Hay mu.iha excbadóa en-. 
nos.
Madrid.—Abada! Radés 
hay a VíUanueva p.Ará 
ciándole que ni5'rc.'>an csh ; 
ceSona, proponiéndoso r g-' .-j-if
■ Madrid.— Asegara Bm •; V:.-
va haber cumplido ccu r u í b ,
Riendo una lucha con el üv j 
fuero parlamofiííiriú.
Estimó que una coavocr-eo 
raí de diputados en cst?-':’' 
hubiese podido parea"-r <■,■•..0,.; <■
En Temán d i .
ÍFCtte l'-P'i < 4 .
U'.'.o- y e' íf'*r'g-j ■, p'' p )
d' z,:-i i'iU ‘ j Mve ' v.v;
Of" <r:»’ q ;.-.i uíM
V ' \ 'ü h ' '
perte.
No ocurrí .toii d-3 r,(
iÍS®ííS". '-S-
Madrid.— í> - i .
Corte, en uso Je uc.'iC^á, c' 
tuño.
F irsssa
Madrid.-Se ha-.i fí,rii:rl.: 'i 
tes disposicioneB:
Concediendo ía gnn ĉ \ z > 
éa al vlces.!mira'te.e de, i4 „ . 
na, Humberto Caguí,
Idem Hberted eo á'cr'.r'', 
pem^dos pertcnecí ŝtetís a M 
Idem la cruz dft segj v. • 
ca, R,l comisario don. A..;i S 














n ■ ■ ■5 i ,■{
’ i.v
Loíi nñ.fi.i.eí'V'.rjr, 
euíá u'ílír)..'>a ;,'i t'j'y’, 
de altos etegos.
Insistes» en qu-i i á ti ;̂ 
del SupteríiíM'-i '■/íte'. U- 
reccién de ..
Ramirri; a {íj, lytreociv îi 
Fabio Beí-g.̂ í̂ -n; síi - 
5̂ts*’/ez, a í,'' .F- ‘Cr'íü
x..i.ier¿tas, j
ción de Ag


















coa 50'5 acüe.i'do-'i a..lop‘üd>.-s -.u te rî u- 
rü5n d'o pí'':,i''iíi?n'aíl....
Pid^R qu'i se mu 




l.i'.g= r h- - -  .-te.i í
<" 'io vi’Z a tiíS £\-i.'á,l» 
j  cb-:?.á,'í” !“ - ■
Tarte.bitte ; ' . . --r. r<í ' í ''
Ciri.:íri!s tn-.r.í Cu ' ■ 
r??mií? -!Í'> O: .J .-.y
1912 en :o .
Los ‘l'e-? r-.a-P.L ' ‘'-ii 
to por la sethud dv Vi  ̂
caá(:0 de M-iíce íno D 
mando queso l'aünuuido a a;5Ci.r§U:te*
ieiigí3SBegmKS!m¡esi¡SKsess}̂ ~í's¡mfitsvrmi!rt̂ v̂ ^
cÚM cada vez más á la rupíurácon 
Átemaviia, . ....
Se ha organizado una manffeájación 
neuíri«!ista, que fracasó.  ̂  ̂, ^...................... . „ .
Las huelgas provoCírron disturbjoS- ' ‘tienes eon c ’.ráctarpateicuiaí'. 
en disíiuta» provínciás, rssuUanda  ̂vár ' 
rios muertos y bastantes horiios# .
; Washingt©n.--H3n márcliado «. vi­
sitar el frente de tos «fiados, diez idípa- 
t^des notteamerieaBós*  ̂ i
Manieh,—Se ha celebrado Consejo 
de ministros de los Estados confedera-
L A
RBSTAtRANT TIEÜDA BS VINGÍS
— D» —
OIPRI^HO '
RBaipin Siaré«« l3.-rili L . 
Servivio por oabieriios y » 'a jsta.
Freoio eouTSHeionft; p.;'.'a eí aarvioic a dbngd« 
ei'ia. Bspt'oia idad en Vinos do loa Moruge í 95
I
Dpsdo^oederoS tude?cos se fueron a Caos, para étamihar los medies de sola- ? Aicanndro Morena, áo Lî sens,. 
piqúe, y pfros dOS i^ultáron con ave- ■ cionát Íi*djífsÍ8 de «íimétttación. | t, ik ^  th
lia batería de Svóráé ^érrá la entra- i . ^ iw p r é i i t l t ©  l
da<^4golfV¿e R!ga, Manieh.—Se continúa haciendcr.pro-j
Júzgaseoritica lasiíuaeióa4e lósale- de |
manes. , gqerra,|q Alem^^ f
Por lo que se diee,pretenaiáb dirigir-l Los éa^itaiél fq padf^ muy re-1
i se áUrsenal de Revcl y ̂ ñtiiiqaî a Fe- 1  treideŝ  . í
, S« Vdíide en Madrid,— doí ’d-Si *l y í¿*i
J3H Grsrtaaft..ávisi'fw? del Pi
)Sd Bííbaáiií»
s j i s i ; T 7 - T ^ : , , : V í
« 8 ,  '
l i i i i e É ' i e  1
■  .
■ m:--.
, ü  
íú  :í
g i " ^ v e s
■ i.'. .-■ .íj’as emp’i 0a;iidas“ por la 
■ :ñh Híslrí>0’;éüt.'!*Íña an las cerca- 
- G'u'v ín, lia 0f:urri>3o tiü handi- 
. lOt q 10 hau rsisuUado victiottafl 
:'..¿>"iímdos operarios.
Sí e.aís.ih:ilia do éstos oataba ooupa- 
; h  0iO!iSferuci«i6n4 o tui tiíaol para
. .... ■•; va ’fÁóa sabtorráaea de aguati;
■eit>:tóun-án%s6 la» obras easi tormina- 
4 an; 3-;. Bíón dé osfcar dentro d®l 
1.érr.¿i vados obrero?, ashundié la obra 
d«v Ülyde«j separándolos.
L  jí; quo lograron esoapar de la ca*» 
iáí.d.'na sa d-^dUaron inmediatamente a 
pr-'3eí.-:i? aiíxdio a sus oompaSor©», lo- 
sxOrisr do entre los ese»mbros, 
y v.i‘;;3 !ar,;í-i.w €aftí0tzioa,a I«a q_ae yacían 
»pn:jibxi'ados poí? el hnndimieato. 
íi]í.’ouií o?'£;:f, el e»pittaa Sduardo Ro- 
R'.iií.'ígaes, da 32 eacs, ,q[ue 
p;.¿&.:-i\r!4br, oontuaíón en «1 lado dere- 
¿i.vo clil cTiorpo j  conmoción cerebral, 
Siendo ña saíado de proaóetioo reasr- 
vff.do. ^
.d.n’-crráo G-afdn Vázquez,dft 20 años, 
'e>'.íi'i.yaio£i'Vs «n la región Jambar iz- 
' quii-: oon inf.aínacién medular, va*
, ■j’iíifi-'iierií  ̂ ía cabezá y  oontusioao* 
lioiits eiouerpOj siendo su estado do 
'.'.rot óptico qu® ©1 anterior; y  
Miiigftt Aronas, de 23 aftos; írac*
. ;a:.,a- 'Ííí h pJ.srüa SBquiwrda con herida 
tí'.' :íQ í‘y';iímstiro]p, frifictura del radie 
ñx'l i’j<'¿re®ho, .herida en la ©absza
;j '’;íu,.n«í Of'W0 coiítuaknea, siondo su es-
totío .íi'üV'n
S'i “'’a «ondajo en camillas a la Ksta- 
•ísióvs fé'-r.ja de élanoin,donde fueron cu-
■rí'ir.'iiK tíe inrirnera mtoneién por el fecui-
tatív :í í'-.ví üuaVio, don Francisco Aiva- 
’¿m Lb'Mri.
rimeros quedaron enoama- 
i:i?a?oilío dal oapafcaa y el di* 
Níqnonrio su estado, se dii- 
aí3Íado ai hospital de Algeoi-
/ S5S so dió oanooimiento al 
; lirrioefón del partido, qn«
íU:i,g0KOÍas de rigor, 
tibíü eoatornoa ha caneado 
■'.-j.vesióu este eiulestro, qu®
.■ ídí'.'S K>e dg su'-índíd'", suelen 
■ •> iraprevisipnes
..; ¿íí-ig.«i.i cb,ciiís y do io»
¿■¿mpi’-a viotim&s los desgra-
^í. c s i ú ^  w i i i . n a o E ® f f l
ILc:;i' xií. . íMvaaFá s Jaéa nuestro esti­
lé; ■s:y.:g>-i j  pslaano eí apreciable
' l i í l F í » l :  '
o m m x s i
l u ^
_ Í i ¿ s  deí más saave f Ü t Q ip H , en
‘i " ...... ........
v i M $ m
W m
■>r'M
Salceda, Téllez, Olraes, Molina, Jurado 
(don Ricardo y don José) y ,Torre». En 
motocicleta», lo» señetes Remero, 6tar- 
eia y Vázquez.
También concurrieron los señores 
PérCa Quintero, López Beniíez (don 
Juan y don José), Ruíz Dablas y otros.
En el regreso, bien por Antonio Va­
lero, Paco Molina y Migué! Barea,
UN AÍSI^TENTE
«  »
.cl̂ í;: (: ■:,■ ,,4 ^
' tblíi's, p' i
■ puíp ÜíL u
íes ■
p
O'' ■■ 's 
Cei.-S’’ >'
' ¿>
il' ■:■ :-e ■




;apS.o Eíiíií êl Vietorero, qus 
?;;.isdo uuA provechosa eam- 
pii.'lDcip?i.líí5 toatros de An-
'í'snpííñk sQuyo írante 'figura
,,. ...   ̂I í>K primara aetrÍE la 8ei.oiita
’Tíí/'iorís Mctcanto, ventajosament® cone- 
cibi\ tío fi,«estro pd.bÍioo,qu© la aplaudió 
'):. ■ Eiuí’lio tlcnspo eu el teatro
.íil-; ¿sai fi.ftgaro qo.« en í«oh® eorcana 
iré.: 'í O Mákga a la «ompftñfa de
p.í, ...pP-udiio ' srüflfcafi, actuando en el 
n i-.v;; {cs.Uo dai «P«i;jíi.Pakis»,
.. r;v :.v..r
iS" ':? -I
•■ííiíí̂  ¿E? '̂ in̂ u sm o
-  gi
. '.ítairíe concurrencia, íelebró- 
Domiogo ,;a excursión a 
qioí la SoeítíMd, Sport-Ve- 




po^ «U di; 




<z de y. mañana SHib^mos a
ré;s€rt ViU; ,̂ Stiendo r;cíbidc» 
?.><•> a'lcHl̂ e, don Marías bácnz 
, Piftsidenífi: Honorario de ía 
■ri Sociedad, quko.cou k 
íi qii'i je í‘a.ra'¿teyré.ííica, nos 





rééí psSSÍK'Vfsos por r-1 piiíib-o y 
:.- -réá en Oí «w'ssarrousieiie», donde 
«;j'íu.«ron carhi'kr !«#• pesetas 
pero ío dejar«?o para me- 
% «echando pía a ik^rs/'.dHí^y 
«<í-í.s íréé,f.í-, srñores N. y í̂ .! ■• 
i réré -no-'i dir.glmo^.a. ia eaUeióa 
•■- oueiiiro 'Presidanf,* cherivo, 
¿s h  López Moreno, que Uegó 
ñcúo de ¡sü íiisíiriguidK. íamíüíf; 
ré.;,ré'« seguíáamsnta a hacer los 
svm  p,gj:a lá prueba .de íenti-
de la íardi?, en hx Av;rénid¿̂  
ré-ies de San hldro, Comenzó 
, con im recorrido de 150 ím.- 
f ido.de JüfadsüS ios señores 
jiaríiaez, Eiena Morales, Gar- 
; y Mo.iina Adam«©D.
f.ü
c.-ré-ré-íré
b:i9■;!; r.¿ú 9 .
. twd,
.9 9:ré ^
' de íuré Ci.




•TtimafüB pí’ ftejos Sf-ñores Navarro,
:.;:::9:C5;■::■«, t/'S-s MoHtm Guerra,,Valero, 
(üoíi A ), GufeVíero, (Don V.), Télíez,
• kuíz Y l'oiTC'ii?, clasiíicáotipse en la si­
go í-'/gré Lré;íi;j!í.:
: fréi-r. Guerra, recorvió los 150 me-
t íe e , ñ 12 :k . Pi-emio: Uot» boquilla.
V.v tcío fefi 10 m. 30 s. Un bastón.
/ ''Guréí-i fi-ü, en 9 m. 45 s. Un para-'
■jiré'gv-,
T> 'í z, en 9 m ; Torres, en 8 m. 30
.'V Iviv.tz Qia 7. m. '
descalificados por echar pie 
s.réí i'! r-i iretí veces, los señores Salcedo,
N.£«.viiríí> y Lesa.
i Y.-í9r:o eisyó do» veces, caHfieáadose 
réa j¡;« ícífCiéía; Molina a la segunde; y Té- 
;- u.tz y í<utz x?i,mbiéa a la se'gunda.
'A. T«jvmin^ijj‘)a pruebe, fuimos a pre- 
/ ^ íc j¡5.. «3 .-jiiícesísión doi, giobo, número 
do fe fííecíuó por sufrir avería es- 
■.'.tando pft-paráadolo.'
Vitóos «íás -arde el partido de faot- 
á> íi seis 'fH<ítt©5 cuarm empren- 
■'lvíís2o$ «e:i refreasí a Ja ¿spital, dónde 
/l9.r.s!Bü-s a las t;.cfeo y-cusvt».
"réúré.l̂ 'íííiviia a .e«ta éx£‘ur8i6n los seflo- 
Aiu, ;hiss, Rodriguftz, Guerrero (doii 
■),.RáiK,,. Losa, Navarro, Adata- 
nc;!*ts,6n, V «ero (don Jpsé Anto- 
ydtin José) iSiiéif do, Batear fldna,
Domingo 21 de Octubre de 1917.
Excuraión número 43, al Pantano 
del Agujero.
Recorrido total: 12 kilómetros,
ÍPunto da reunión, Victoria, 66.
Hora de salida, a las oeho de la ma­
ñana.
Llegada a Málaga, al medio día.—El 
Jefe dé ruta, Sixto Cuadros,
Un Si dnnnnnSn
En la Jefatura de poUeia se preaeníó 
ayer doña Patricia Baidó Cebrián, de 
48 años, viuda y natural dé Madrid, ma­
dre de la artista de varietés Dolores 
González Baldó, para formular una de­
nuncia contra el empresario del cine 
Victoria ISugcHia, don Luis Moreno.
Manifiesta la eomparecieníe que su 
hija vino a Málaga, desde Madrid, con­
tratada por dicho señor para siete fun­
ciones, emipulándose el sueldo de .59 
pesetas por cada una, como consta en 
el documento que por duplicado firma­
ran empresario y artista.
La señorita González Baldé ha reci­
bido 250 pesetas, importe de cinco fun­
ciones, negándose el empresario a abo­
narlas cien restantes,$0 pretexto de que 
no se han celebrado las otras dos.
Ha permanecido en Málaga la repeti­
da artista todo el tiempo que se fijó en 
d  contrate y a disposieién de la em­
presa.
Esto ha irrogado grandes perjuicios 
a la artista de refiarencia, habiéndose 
visto obligada a demorar sü debut ea 
eíGfan Cine d® Córdoba, dondo debió 
presentarse anoche.
Todo lo que aníeccíle es fie! trasunto 
de lo que se dice en la denuncia.
T & m i r & m  j r  p i n m »
« i z a
En las secciones que anoche se cele­
braron, cantó y bailó números de ma­
cho gu&to la simpática artista «La Ar- 
gentiniía».
Mañana celebrará su benefldo, can­
tando lo mejor de su extenso repeío- 
río y además hará ñlgunes números a 
1» giiitarra, acompañady« de ía aplaudi­
da bailarina Matilde Osuna, y el padre 
de ésta.
Desde luego será un PConteGimienío 
el bsnefiído de Argenüníta» tan 
querida de nuestro público, y eí íeatr© 
ha de verse completamente Heno.
Con el título dé «Matar dolorosa», 
se esírsKSi hoy la más estupehdá obra 
cinematogríiGca, cuyos recuerdos per- 
duraráíi en el público malagueño.
Muchas SOR las cintas que se califi­
can de extraordinariEiS, pero a DÍíigmia 
mou máa razón, que a éüía le cuadra ..esa 
denoaufiadón, tanto por su espléndida 
p.«reseíitacióri! tomo por lo intrigante del 
dfsmóiíco asunto.
Está iaíerpíotKda por artistas da re- 
conooido jiiérivOi,
Todas las obras que se exhiben en 
PáJtoPatíni son escogidas, pero la que 
nos Ofíup̂ " eonsíiíuirá segaramente el 
mayor «iclerto del acredit^o salón.
Figurai^n en el prognkma otras cin- 
ííiS, ©ñire euaS, #F<or emponzoñada».
■ 0e'la Provincia
En Casabermeja fué detenido por la 
guardia civil el matrimonio Sebastián 
Sánchez Vargas y Josefa Menique Lozano, 
como presuntos autores del hurto de dos 
fanegas de aceitunas,en la propiedad de su 
convecino Juan Aguilar Rivero.
En el mismo pueblo fueron intervenidas 
por pareja de servicio, dos escopetas 
que usaban sin la correspondiente licencia, 
los vecinos francisco Amores Amores y 
Diego Amores Genaro.
Los vecinos de Marbella, Francisco Gon­
zález Navarrete y Juan Mañas González, 
penetraron en el monte conocido por «La 
Colada», propiedajd de aquel municipio, 
sito en el partido de los Chopos, y de pues 
de hacer cuatro cargas de leña, las vendie­
ron a la Compañía de Minas de Marbella, 
en la cantidad de cuarenta pesetas.
La guardia civil tuvo conocimiento del 
hecho y puso a los «negociantes» a dispo­
sición del jufz de instrucción de la loca­
lidad. 9
En Torre del Mar füé atropellada per un 
carro que guiaba José Ramos Aguilar, de 
17 años, la anciana de 60. Mercedes López 
López, causándole lesiones de carácter 
leve.
Fué asistida per el doctor don José Gu­
tiérrez.
El hecho ocurrió en el camino de la Es­
tación.
impañía múnima española de Segaros Marifímes, de Transportes, y  de Valores;. ■ 
Dotni^jípmdal: Callé de Prím, 5.-Madrid,-DkedprQererd^ ^ / s^ íí.
Esta.:í^mpañía tiene co la/Caja General dé Depósitos» para ^ar
rantía de sjas asegurados en España  ̂ ^  Estado españ®l> el Depos^^
máxisá^-lipe autoriza:' 'la'léyf ■■ V ; : r é j A  .'9;/ A'" 'jt'A^:;,;
:’ré-' ■ mmsMáSrnsnSjS, v; ■
© a J f #  4 ®  S & n i n  W é p í á f -  2 S m  -  T & i é f é n & :
. ' Mmriin-
■a''Í Í
72‘50 reales fanega, y algunas el|||
tás.'ajS ' 9'9íí‘
Otras plazas castellanas cotizáhíñ 
t?, a 70 reates fanega; Soria, am.
€8 a 69; Avil«Aa 72;,'fégovla, 
a €9; León, a 69; Bur^,^Í^tagfe|| 
feáb, t i  67, y rojo, a 65 59, y Pajénciá^ 
Eli Barcelona, las ventas son rl 
los precios »cusan .Jifiera alza,vjcó,B 
cahdí̂ 'til OüRttlía, de 45 18 a 49.r|10;9|l 
¿«ndíítil, de 45‘38a 10;
S5‘25; Aragón monte, de 48SO.ti.M 
hembrilla, a 45 60; (d«m huertaf '* 
varra de 45 3 7 a 44‘36 pesétasí 5
. , Sevida cotiza como fa semái^áp
N' I' acusando'firmeza en̂ sus Emeclp8.̂ ;-|
 ̂ 'í ■. Los ■;p'reclos 'dt d®tti;}1'de jps:.;it̂ |̂
^ ''■ príncipaief.,,raercad©'smafctónul©:Aî ^̂ ^̂  ̂
ros « b n : ” 'tíví# 
Ê pBñti.—Arévslo, 41‘34
kilos; Baróeloña, 45 10; Riofecbi^i
dina del Óampo, 41‘04; Madrid, '45̂ 1 
lladoiid; 41'92. '
Bxtraniáro.---Ptir{s, 51:50 fráncqá:i!*l 
kilbí; ' 'Lon-lres, 58\43;'’''Liverp(pmá'f“ 
Nuí̂ va YMík„'47‘50. -ré , ■ sssiíímlÚWUKtíaHI»̂ ^
l'n eí parador de 'S.ap ''Rjfí!:et ríñeroá’-j 
el carreir© Rafael Arce Gano (a) «Tócí-J 
R0»', y Autoaio Muñoz, -res«ifeúdp.é|;; 
primero eon una herida cosúiíŝ t fen la, 
oreja izquierda.
 ̂ 'Guaudo la madfng’n.&a anterioy p‘é,néf: 
traba en 8ü domiebi® Miguel Domín­
guez Reina, l̂o sorpíendierou dos sujé-̂  
t©»' que le ySéemetierfiB haeífíndo ,ú'n; 
disparo uno de ellos.
Resultó co» una herida cpiiíusa en lA 
cabeza; ^
Fueron los autores del heéhp los éi^.^ 
pisados del arbitri©Alie icarries Antonioí 
Vázquez y José Ríos, siendo este el qiit«|: 
disparó. A:
Parece que se trata de: ura eqüivq|i|y 
cación padecida por'ios ■:em'p'readGs.''
Desaparsc© da lo é  cuatro jJlas con él uso d©
:A
A L F A JE M E
N o c o n t i é n ©  q u i n i n a  n
Miles de'cura'cioneá prodigiosas coínprpb.adá3 por, :émmeiiGias' 
,testdi¿aú;ía:fificacia::de' ■ í n 'ks Hiáŝ ântiguas
íbeiücs ib, qü?: permiíé A-su:auto^garantizar; la cpracíóa; eri::JáJet ma qú.
Genso:elecíi íf-.-:
En el presente aSo deberá eftíctuarac:;®}»,; 
toda Bspaña.la rrineva'cióaré.dei OensiQ olsetó̂ .' 
ral ordenada por ia ley ,
A dicho fin se ha de veriflcur con fecha dít' 
1.’  de Septiembre la inscripción mcJiai'y bí)  ̂
letines repartidos a domidJio, íie todo» loa 
varones cíe 25 y más años de edad qwe He ven 
dos por le nienoA <íe residencia fc';s 6si resp^v 
tivo término sniíistdpal, aunque temporcíped- 
te 88 hallen ausente» de él>
Todos los ciudiidar.es tienen la obfigación 
de colaborar en los uabwjos de ios agentws 
repartidores, Umiando cada intou'&adu el im 
preso que se ie entregue, facilitando Jes én' 
tos necesario» para la siTiscrJpeion.
Por nuestra parte, llamemos Ja gienctón de 
nuestros correligionarios «obre «i cmnpSi- 
miento de este deber de ciudadanía, que, 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo el voto obíigaiorio, le será f tchí- 
slrao acreditar cuando ío necesita, cS hecho 
de haber votado> y s>3 evitará odentás, etm las 
facüidsdes actuales para im.cribir*e, la» n.o- 
lestlss y enojo.»© &ipedfentcs de una red«» 
raacióB d® ificlusldn en él denso.
es«e el enferiiio. 
Para más détaUés 
íés, 13,. Aradrid. 
iDe venta-en Farma







Ante la Sala segunda se Gonsíituyó ayer 
el tribunal del jurado, para ver y fallar la 
causa seguida a José Pascual Moreno y Jo­
sé Ruiz Ortigosa.
. Estos procesados, un día no bien deter­
minado del año 1913 al -1QÍ4, puestos de | 
acuerdo, trataron, de cancelar embargos | 
que trabaran bienes de la difunta madre de | 
Ruiz Ortigosa, por débitos al Pósito, en el | 
pueblo de Alfarnate. |
Para ello, el Pascual, atribuyéndose fa- | 
cultades y atribuciones de agente del Pósi-  ̂
to, convino con el otro procesado, medianr | 
tela entrega de cincuenta pesetas,en fprmar | 
un expediente, por el que resultaría canee- | 
lada la deuda y embargo. S
Cesante el Pascual, fué requerido de pa- I 
g© el dendor y no haciéndolo, se le embár- | 
garon los trigos sembrados,‘que más tarde | 
levantó, a pesar de constarle la traba. I 
El fruto fué apreciado en 270 pesetas. | 
Practiaada la prueba, el ministerio pú­
blico retiró la acusación que provisional­
mente sostuviera contra José Ruiz Ortigosa, 
manteniéndola en cuanto al otro procesado 
José Pascual, respecto del cual el, Jurado 
emitió veredicto de inculpabilidad, dictan­
do la sala sentencia abs iutoria.
Defendían los señores Muñoz Dole y 
Aguilar, que interesaban la absolución de 
sus patrocinados.
Jui«?Í0 sasspe-ezdásílc» .ré'
El señalado para ante la sección prime­
ra contra Rafael Gómez González por es­
tafa, fué suspendido a causa de enfermedad 
del procesado, que se encuentra en la pri­
sión de Vélez-Málaga.
Sefialamittntffis gncim hoy 
Sección segurnm
Antequera.—Estafa.—Procesada,Carmen 
Perdiguero Palomo.—Defensor, señor Jb' 
ménez Souvirón.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
«tsoMflái
Á- B -.ilfr? .Íb» •' í'
E S P E C IA L ID A D  E N  CA.VL\S D O R A D A S  í
;|Este' ^mwés, f e  â :*á3a aá«^¿fe«3p s-»sá&::gŝ 'a«5â ^
' : r ii®, t'sefs© |
?p (fren te  al Santo C r is to .) I
piísiisi ŝ  L a r l%  ■ i M m i m m i m  W i & m É Q s  ..
EATABLEaMISNFÜ DE A1ATERIAL ELECTRICO |
La quf '̂ .-Aa baraío venáe íoilo? ¡os aí’tíotdos concemiéntea a í» tilectsieiclRd,-- Pata tas-  ̂
talaoíoeas de kj/elsomoa, trahresi tiaiófonoH, pararrayos y maquinaria eu gtineral, »<¡udid a eSjta - 
oasa, «ayr/C’M da obtusas? na áOpor lOU da b6»«ñaio.~-BepíU'aoi(Sa de in8t*lp.eÍ0aea, - %
"■ : 'réré ;ré',;̂  úfü m<eísf.mí.<> M-,' .L®t»íi»g' i
t*saii!eyajKip!P|pwi«a«iamiaiffl3̂ja8.iwaff̂  ̂ f,
d© su adhesión, remitan las cuotas antes 
d« dicha fecha, & lá calk: de la Montera, 
20, entresuelos, Madrid, casa de los seño­
res Remigio Miralles y Compañía.
pualble im causbia notable delNo ,es 
tiempo.
Esta Comandanda día 
Burgos.
0 Áuárés ?endón
Ayer llegó el «Rd.na'R genis», procedente 
de Barcfílona.
Hq ío.spAo p',í.xi<i6/ df su destino, d maes- ;; 
tro míerirto da Alozahta, tíon Alfredo BachJ i  
ller González. I
ré-''.;,,- ,'f
:' ;La» es cufiaa de CPia.provincia que fueron \ 
creadds eo.rt cnráctr'r proviaiónal, h«ín sido I 
©.levadas a ía caíegorís de períJianiínie's. |
ré ' '■ ,/ré'v.ré- ;,"ré:r
ye r«uncían, pam «u provisión on propie- i 
dad. por concurso de ingreso de macsiros y ,1’ 
maestras con servidos iríierinos, las .sjguíen- 
tes c-scue5as nadÓHtíUréc; de esta provincia, | 
desiorlas y resultas del concurso rápido ex-  ̂
treordmarío de traslado; |
Vi lanüevn de Gauche; (AntequerM), Bena- 
que (M-ijcharavlaya) GeirspanUÍas (La Fres- 
Castíiltjos (Yiíiaeííi) y Gajís (Vélez-
Por » coi'i'iré
•:ré eüt,ta, .S’fiioraría:' dk; 
«jieífis. ■■■..'A'
Ti'




I Ayc-r coi3».f r^yó \a T̂ -sof.̂ ría de Hac?«n- 
I (Ja un depósito de 142 ,50 pesetas ci> n Ma- 
i; nuel Aicáide Viliasaíia, ju-íru gastos de de- 
¡ marcación de 20 pertuT^nd is dé >«ineral de 
i cobret con ei título «San Maíiuei», del térv 
,| mirio tnunícipai de Málaga.
li El irg^micro jvfe de vnoíiícs co'u'sttica «I 
; señor Dt't.y’iflo U.j Hjai-iii'St, h, b.;r «.do a-ao- 
bíácls 3' í'ídjudicsdcí !u áí.fbí.tijt£i cltí 8ptovf*chi4“
,, miento de U ña del a-unte deiiominsUo «Pj- 
■ nar», de los pr a)ios de Yunquera, a favor dd 
I don Murmel Ortuño Jiménez.
S, Lfi Admhíl.-üsí-íición da Co"i-!ribticío?Kj* ha 
aprobado para el &ho de W)8 lo« apéndices 
, delfes riquezas rústica y urbana, de «os
¡ pueb'os da Vllianueva dcl Rosario, Teba v i 
Totalán. |
Por ©J jufcIstOTjo de ía Guerra' han' sMo I 
 ̂ acos'dwJos <03 slsfaivíptiiñ retiros: |
i  Duk Joaqm'o Oí*njiJos Morqno, sargento de | 
;■ la gusidia üvii, 100 pesetas.. - i
Don Aní'jriio Aiien.o López, saiwfuto de I 
I benda de curiietíis de. Infantería, 135 pese- I
■Demaesíras: '
A.lpir.¡í1éire, Cowíares, La Sauceda (Oórtes 
de la Froíitere), tkUar, Ganalguadl, Igualeja 
y Jubríque. ... .1
Los RspírftíiteR prepeníai án sus Instancias y 
documentos, en el Rectorado de Granada, 
durante ei plazo de quhtce días.
Sfi ha firmado una r, al orden disponiendo 
que los sueldos vacâ ites, cokío resii.rus de 
í,>8 opoa'cíojies resirirgidas úuiáianieníe 
apreb'idííQ que aun no han sido commulcadas 
r-or *í.i ccíenes &<?.fiísi,''*rativa3 de rrimera 
E/isfcñsinza, »& otorguen ai ascenso.
A y n n i n n t £ 0 p §
 ̂iStst&mwémsiéf» «f«r
Día í  7de Octubre de Í M
Mat»í3eÍrO;; ' ré ,« 
Idem dúLFiEdo 
Idetn de Ghurriaíia. 
Ideñ|i. dé 'Téatinós: ■, 
Suburbanos vréré.;' 
■Poniente :. ’ • :■ I:) 
.Chuifriana.;
Oártanta: ,.'ré i.
Suárez. .‘r é , r é ’>í'
Mpraies.'.ré',.':';''':*;'';̂ ;.
Levante■■■,' ■; 
Oap'udhinos . .;.' ■
f  errbéárríl , , .
Samarriíia- • > >





B'8fáíío,df-EB0.‘truti'vd'‘dé:1á»' reáés'ádfcl̂  
|-da3 ■ eí-diá; 16 ■ deOctubre éú; |>íeao: -.énip 
v'i’íji^y'derechós poíáodoáconéeptQs: ‘ ,ré 
ré v̂;:,; ’̂'ípacunos y 3 terneras  ̂ p3áO' .3’.322;jS¡
';■ |réj<jgriafâ i .peséíns 322‘25.ré,', ^
■'■í V 4|;:'réltiwá; y ■cabtío;ré;:pes0ré';58S‘75,..kjll 
ré:,iiaoí»', p̂ î iaeías 23‘0̂ ' ' i:'; , ' ré,
32 Ccintoa. peso 2.372 00 Jdlograsnos,' 
tas237>S0' '  ̂ '
' 1 (isrnes frescaa,,173’qo kilógxamoa,' p«n(i 
í I7‘30, ,
í ,  29 píeles 14̂ 50 Rase tas. ,
¿L %íaí depeso< 6 453 25 kiograraoá.
Total deadv-udo 624 60'ptoatíta3.
■ ■ ré '' , I , , ' '  , "
. ' i R é s k á d t ó l ó s y k b f : 1T dé ‘,1
por í(j« cf'iK«’tUf»s algítíeníes:
Por itshurnadonss.'l lO'OO pastea, 
por per,«unqnem»,57ií5Ü pesetas,,; 
Porrésishaniaciones, OOWpeseíáa.'
Po? reiadstro de pas¡iteo(r,«i¥É y, lúchos, Üd'¡
■pws'etós. ; ''réréré.:ré,;-;;;.;ré iré'; ■- 'i';S
. 'ToiRÍ.;167‘,50
0 i w i y
.-''pr .̂s;üao de la Alameda  ̂
Nf.c/'áílsníos.—-María Teresa San'̂ '̂ l 
ín MUÍ1..-Z. ' A, '
Defunción* —̂Adolfo.Ndiiez .*. m??
de.-ia 'Mer0'e^§
NaclraiknvoS r—Isabel Ouellarv 
Juho Montfiñvz B-ánd«-ra. _
Dréfuncioré,es.-—Conceución 
Maríuci Lóííí-z López José R'.,isi)|
Andrés Jiménez Muñoz y Maríaj i 
raenge. .i,
' fnz^adr dr ’̂ anto 




El de ayer publica lo qu'e,
Edicto de ia Dirección Gédll 
: nistración, convocando a c(̂ ||[f 
vetr la.s sr-cretarías de 
se, encuentran vacantes. ■' AA: ,, 
— -Número de soldados deli.pj¿t,í̂ | 
zo ingresados en las Cajas ,dé|, , 
Málaga, Antequera y Ronda y ^ t t  
base de cupo. , -..ré '^ré.'.'/Ml 
— Edictos, de variás alcaldías 
— Edicto de la Aduana dé i 
rente a mercancías abandonádii
u-*»t̂vm>A¡ni¿m>Oin:vai«uiKiiCMMCá(U0iMiR ̂r>ftV«srj*isatri«Tnrié*«i«iiwtwritrfiOM»«i
M8wa»ai«w«a»aii«waieyamiffî
I I I hei
Varios vecinos de la barriada de El Palo 
han solicitado que la sucursal de Telégra­
fos de la Caleta se traslade a la referidafia- 
rriada, donde estiman que producirá mejo­
res rendimientos al Estado, favoreaiendo 
el desarrollo de las importantes industrias 
allí establecidas.
La comisión nombrada para la suscrip­
ción pública, con objeto de costear la re­
copilación de la labor parlamentaria del  ̂
senador del reino, señor don Eduardo Gó­
mez Llombart, een motivo de la concesión 
al mismo de la gran cruz del Mérito Mili­
tar, ha acordado dar por terminada aquélla 
el día 31 del corriente Octubre.
Ruega, por tanto, a cuantos señores, cor-
poracionesi y colectividades han manifesta*
OsyatariO Moreno Gamito, carabinfeio, 
|-̂ 3S‘02 .les&ías.
La r.Oí'cdóR gfcsiíiirréiS do is Deuda y Ciaaea 
he. concedido las dguientes'penalo-
.0 'Cffiré ■ ' . ..
; Doña Terfcsjj Gorveríi Slerreí viuda de! té- 
:ni ''m?r: üfc carftbinvro», don Eltiuterio Leíva 
Mtí5.i(.U'»zft. 2?3‘75 pesetas.
Doña R iiírtiiRda ^ idal Angelj madre iidí?I 
soldado Aijtonio Darinas Vidal, 1S2 50 pese* 
■tas.
Doña Carmen Tobán Rey, viuda dffl s©- 
.gundo teniente, don Francisco Muro Rivera, 
400 pesetas.
i
hi'm  ('j<i Jin̂ fuis, dff<br®n'íc,« con» 
cepíos, en Ja Tesoreria d© Hachinda, la suma 
de 16 755 88 pesetas.
P©8» 0*0 tesíei*.safio
donde oo'oearif», vendo }dacK< muy bueno Pie» 
ea prwilí arjfegíado, Towyos, 52 (psrteríaj.
líttjíréifM, , ’..ré' * :
BciytiíSx ..:'ré«;réré ■
Guantia. » ■» . . .  . ré ,, .  ',;
b a g im a lf s
' í íspíi ' rfei : ' . ,ré' , . '  tí" 
Issíip̂ jMIré̂ jé :ré.'¿
ii(tyiV-X , ,  ̂ ,
Keyaux baja . . . .
Guurta,s . . . . . .
Charísis lonjas. .  . . 
Quintil,« .  ' ; ■.  .  ■ ,
Qu%ttis baja#, . . , 
Méjor corrían té alto. , 
Mejor ‘corriente baja. . 
LtidMi$ eorrSentipf: , .
réré,;-ré‘ré;.réréré';ré réré'ÜíiÁNGS.'' 
ItffVÍ*-''58 . . . . . .
MeOh revise .̂ , , ,  ,
■Aséad©.,, .̂ ' ■
Ofirrieníes. ,
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Sn Valladoild, así como en,otras plazas Iq » »■ - — - r ‘ssí?
nota salfont* da ié \f eptahá ía difléálíad ^
creada porcia ordeú1|iróhih!t!ya dé4aícturar | S ¿e la terd¡̂ ^
F # r f » o : a A r ' ’Al%'iiíS
Tr6»;.eorreo s lae ‘ " “ré;:fí|
’ Tren tranvía a as 14 06,  ̂ ¡1̂
Tren mereanolas oon viajeros 
'¡bren tranvía de Málaga a'Ohl 
 ̂mingo y días fextivos) a los 2,0SA ’ 
ré« 8aíi4m dt Qova para-
I ré;Trepoqrreo'slas'7‘m.' 
i  i Tiren tUeroanoias oon viajeroa:4 liÉ'l 
j. Tren discreoional a as 16 14. .
Tfen tranvía de Ohnrriana a'Máíjíi 
; go y días festivos) salida dé Chuia* 
I  B , « o . '
¡í  ̂Tren .■ ■ mercancías con • yiajemsré{
I (Domingos y dias festivos), 
u Tren correo a la 11,60 t. ,
I  Tren meroaxida eqn viajeras a'jljl 
f  Salidm d$ Fumgirola para,
I  Tren mereaniiiaB oon viajéros/iá il 
Tren id id. a las 11,45 m. /Dox
I  festivos), . ......■"
I  Tren eortseo alas 5,161.
1“ ,Tren meroancíatt con viajwtiB’,|i
Tren correo a las 14,16 
Tren disoi eoional a laslOijl^A 
Saiidat de Vélê t̂ parî g
Tren meroanoias oon viajfe^M, 
Tren dipereoionaí a las 12,l$J®]i 
Tren correo a las 17,20. '
'V , ,  .t e a t r o  v i T ^ i i ' 
Todás la» '«oches granJlíiíi',Í()í! „ 
iietés, tomando parte en 
huíjoren número.̂  de ©áte 
Bumea, Í ‘U6
m m  P A ^ M  
Eí mejor de
trae , (junte sV'Bánco de Eéí 
uois coi íjnua de 5 a 12 de Iq ||
raercanoías en péqueúa véibbldad pójr ía lí» 
neá del*Norte, dppaút̂ iitsiUifivédias ,,,
En J|cha plazA. iaá últimas operaciones 
por periidas h6n*«l« îúíadt eLprecip dé 72 a
Buíac«, D‘30 cénflraoíi.- 
general. 0‘IO,
I i
